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Abstrakt
Tato diplomova´ pra´ce se zaby´va´ reiplementacı´ serverovy´ch komponent syste´mu Virtlab.
Soucˇasna´ prototypova´ implementace nenı´ dostatecˇneˇ robustnı´, nenı´ vytvorˇena s pomocı´
objektoveˇ orientovany´ch technologiı´ a postra´da´ mozˇnost snadne´ rozsˇı´rˇitelnosti. Nova´ im-
plementacebudevytvorˇenav souladu se za´sadamiSoftwarove´ho inzˇeny´rstvı´, budedosta-
tecˇneˇ robustnı´, vyuzˇı´vat objektoveˇ orientovane´ technologie a bude obsahovat rozsˇı´rˇenou
funkcionalitu, ktera´ vyplynula z dvoulete´ho vyuzˇı´va´nı´ syste´mu Virtlab.
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Abstract
This diploma thesis dealt with reimplementation of system Virtlab server’s components.
Current prototype implementation is not enought robust, it is not created with object
oriented technologies and it´s lack ability of easy expandibility. New implementation
will be implemented under principles of Software enginiering, it will be robust, it will
be implimented with usegae of object oriented technologies and it will contain extended
functionality which emerges from two year usage of system Virtlab.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
HTML – Hyper Text Markup Language
HTTP – Hyper Text Transfer Protocol
WWW – World Wide Web
PHP – Professional Home Pages
UML – Unified Modeling Language
TCP – Transmission Control Protocol
UDP – User Datagram Protocol
IP – Internet Protocol
XML – Extensible Markup Language
MVC – Model View Controller
DAO – Database Access Object
ORM – Object Relations Mapping
FD – File Descriptor
ID – IDentificator
Q-in-Q – Tunelova´nı´ 802.1q ra´mcu˚ v 802.1q ra´mcı´ch
VLAN – Virtual Local Area Network
BASH – Bourne-Again Shell
SSL – Secure Socket Layer
VT100 – Video Terminal 100
OS – Operation System
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Distribuovana´ Virtua´lnı´ laboratorˇ pocˇı´tacˇovy´ch sı´tı´ umozˇnˇuje zprˇı´stupneˇnı´ rea´lny´ch sı´t’o-
vy´ch prvku˚, ktery´mi laboratorˇ disponuje, uzˇivatelu˚m skrze internet. Uzˇivatele´ si rezervujı´
u´lohy na urcˇity´ cˇas. V dane´m cˇase pak s u´lohami pracujı´, nastavujı´ sı´t’ove´ prvky, testujı´
je a pod. V poslednı´ch letech roste pocˇet uzˇivatelu˚ virtua´lnı´ laboratorˇe. Je to da´no mimo
jine´ rozsˇı´rˇenı´m pocˇtu lokalit distribuovane´ laboratorˇe a mimo jine´ vzru˚stajı´cı´m za´jmem o
pocˇı´tacˇove´ sı´teˇ. Dı´ky na´rustu pocˇtu uzˇivatelu˚ vyvstanuly nove´ proble´my, ktere´ je nutno
rˇesˇit. Jsou to:
• Mozˇnost pracovat na zarˇı´zenı´ ve vı´ce lidech soucˇasneˇ - tento pozˇadavek vyvsta´va´
z rea´lne´ situcae, ktera´ je k videˇnı´ prˇi prakticke´ vy´uce pocˇı´tacˇovy´ch sı´tı´. Cˇastokra´t
se sta´va´, zˇe skupina pracuje spolecˇneˇ na jednom zarˇı´zenı´ a rˇesˇı´ proble´my, ktere´ se
dane´ho zarˇı´zenı´ ty´kajı´.
• Zı´skat prˇı´stup na zarˇı´zenı´ v ru˚zny´ch mo´dech - tento pozˇadavek vzniknul hlavneˇ
dı´ky nasazenı´ nove´ho automatizovane´ho testovacı´ho syste´mu, ktery´ potrˇebuje zı´s-
kat exkluzivnı´ prˇı´stup k dane´mu zarˇı´zenı´, spustit na neˇm testovacı´ skripty a pak
toto zarˇı´zenı´ vra´tit studentu˚m.
• Du˚kladna´ analy´za a logova´nı´ prˇı´kazu˚ zapsany´ch na zarˇı´zenı´ - velice uzˇitecˇny´
pozˇadavek, ktery´ umozˇnˇuje kontrolovat, co uzˇivatel zapsal na zarˇı´zenı´ a zrekon-
struovat zpeˇtneˇ jeho celou pra´ci se zarˇı´zenı´m.
• Nasadit mezi uzˇivatelska´ data a zarˇı´zenı´ ru˚zne´ filtry - dalsˇı´ z velice uzˇitecˇny´ch
pozˇadavku˚, ktery´ umozˇnˇuje upravovat uzˇivatelska´ data. At’uzˇ se jedna´ o logova´nı´,
zakazova´nı´ urcˇity´ch prˇı´kazu˚ anebo o kontrolu toku dat, tzv. flow controll.
• Mozˇnost zjistit prˇipojene´ uzˇivatele na zarˇı´zenı´ a poprˇı´padeˇ je odpojit - tento
pozˇadavek vysˇel z potrˇeby administra´toru˚ zjisˇt’ovat a poprˇı´padeˇ odpojovat uzˇiva-
tele prˇipojene´ k zarˇı´zenı´m.
• Definovat rozvrhypro zarˇı´zenı´ - tentopozˇadavekvznikl na za´kladeˇ nutnosti omezit
v urcˇity´ch hodina´ch pra´ci uzˇivatelu˚ s Virtua´lnı´ laboratorˇı´ a definovat urcˇita´ cˇasova´
okna urcˇena´ pro u´drzˇbu syste´mu. Takte´zˇ je nutno tyto rozvrhy aplikovat pouze na
urcˇite´ uzˇivatele anebo skupiny uzˇivatelu˚.
• Definovat odsta´vky zarˇı´zenı´ - tento pozˇadavek vznikl na za´kladeˇ nutnosti odstavit
urcˇita´ zarˇı´zenı´ a neposkytovat je pro u´cˇely virtua´lnı´ch rezervacı´. Pokud ma´ naprˇı´-
klad neˇktere´ ze zarˇı´zenı´ poruchu, pak je nutne´ jej docˇasneˇ odstavit.
Tato diplomova´ pra´ce si klade za cı´l reimplementovat serverovou cˇa´st viruta´lnı´ labora-
torˇe respektive Rezervacˇnı´ a Konzolovy´ server. Soucˇasna´ implementace nenı´ vhodna´ pro
implementaci novy´ch pozˇadavku˚ a nerespektuje za´sady ametody softwarove´ho inzˇeny´r-
stvı´. Proto bude vyvorˇena nova´ implementace zahrnujı´cı´ vesˇkerou soucˇasnou funkcˇnost
spolu s novy´mi pozˇadavky a bude implementova´na s pouzˇitı´m modernı´ch metod soft-
warove´ho inzˇeny´rstvı´.
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2.1 Distribuovana´ Virtua´lnı´ laboratorˇ(Virtlab)
Vznik projektu Virtua´lnı´ laboratorˇe byl iniciova´n v roce 2005 v diplomove´ pra´ci Pavla
Neˇmce. Jednalo se vsˇak pouze o nedistribuovanou varanatu, ktera´ neumozˇnˇovala dy-
namicke´ spojova´nı´ topologiı´. To se umozˇnilo azˇ dı´ky diplomove´ pra´ci Davida Saidela,
ktery´ navrl zarˇı´zenı´ ASSSK pro automaticke´ spojova´nı´ rezervacı´. Zabezpecˇenı´ Virtua´lnı´
laboratorˇe pak bylo dopracova´no v diplomove´ pra´ci Romana Kubı´na.
Jelikozˇ je kazˇda´ laboratorˇ tvorˇena na´kladny´mi zarˇı´zenı´mi a tato zarˇı´zenı´ nejsou vzˇdy
plneˇ vyuzˇita, byla prˇijata mysˇlenka vytvorˇit Virtua´lnı´ laboratorˇ distribuovaneˇ. Distribu-
ovanost obna´sˇı´ existenci vı´ce lokalit Virtua´lnı´ch laboratorˇı´, ktere´ si vza´jemneˇ poskytujı´
zarˇı´zenı´ vhodna´ do Virtua´lnı´ch topologiı´. Architektura distribuovane´ Virtua´lnı´ labora-
torˇe byla popsa´na v diplomovy´ch pracı´ch Jana Vavrˇı´cˇka a Toma´sˇe Hraba´lka. Takte´zˇ bylo
v tomto roce vyvinuto modernizovane´ zarˇı´zenı´ pro automaticke´ spojova´nı´ konfiguracı´
nazvane´ ASSSK2. Vy´voj tohoto zarˇı´zenı´ je popsa´n v diplomove´ pra´ci Petra Sedla´rˇe.
Jako dalsˇı´ prˇı´nosy pro Virtua´lnı´ laboratorˇ mu˚zˇeme uve´st naprˇı´klad implementaci
sledova´nı´ provozu na VLAN popsanou v bakala´rˇske´ pra´ci autora te´to diplomove´ pra´ce,
modernizaci jedne´ z klı´cˇovy´ch komponent Virtua´lnı´ laboratorˇe - Tunelovacı´ho serveru
popsane´ v bakala´rˇske´ pra´ci Va´clava Bortlı´ka nebo implementaci automaticky´ch testu˚
popsanou v diplomove´ pra´ci Zdenˇka Filipce. 1
2.2 Architektura distribuovane´ Virtua´lnı´ laboratorˇe
Cela´ distribuovana´ virtua´lnı´ laboratorˇ se skla´da´ z tzv. lokalit, viz. obra´zek 1. Lokalitou se
rozumı´ soubor softwarovy´ch a jiny´ch technicky´ch prostrˇedku˚, ktere´ tvorˇı´ samostatnou
funkcˇnı´ jednotku virtua´lnı´ laboratorˇe. Tato funkcˇnı´ jednotka samozrˇejmeˇ mu˚zˇe komu-
nikovat s dalsˇı´mi lokalitami a vyuzˇı´vat jejich zarˇı´zenı´. Kazˇda´ lokalita je tvorˇena trˇemi
du˚lezˇity´mi cˇa´stmi.
1. Rˇı´dı´cı´ webova´ aplikace - Jedna´ se o webovou aplikaci, se kterou komunikujı´ uzˇiva-
tele´ Virtua´lnı´ laboratorˇe a skrze kterou si rezervujı´ sve´ u´lohy, prˇistupujı´ na zarˇı´zenı´,
pı´sˇou si mezi sebou e-maily a pod.
2. Serverova´ cˇa´st - Jedna´ se omezivrstumezi webovou aplikacı´ a zarˇı´zenı´mi. Zajisˇt’uje
prˇeposı´la´nı´ datovy´ch toku˚ mezi jednotlivy´mi lokalitami, umozˇnˇuje prˇı´stupy na
zarˇı´zenı´ a takte´zˇ spravuje a pu˚jcˇuje zarˇı´zenı´ pro rezervace.
3. Zarˇı´zenı´ - Jedna´ se o rea´lne´ sı´t’ove´ prvky anebo zarˇı´zenı´ nutne´ pro beˇh virtua´lnı´
sı´t’ove´ laboratorˇe. Jako trˇeba zarˇı´zenı´ ASSSK nebo MOXA karty.
1Vesˇkery´ soupis diplomovy´ch pracı´ lze nale´zt na oficia´lnı´ch stra´nka´ch projektu [5], vı´ce informacı´ o
terminologii syste´mu Virtlab lze nale´zt na [4]
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2.3 Obecne´ pojmy definujı´cı´ distribuovanou virtua´lnı´ laboratorˇ
1. Lokalita - Lokalitou rozumı´me jednu samostatnou virtua´lnı´ laboratorˇ v distribuo-
vane´ strukturˇe se vsˇı´m softwarovy´m a hardwarovy´m zarˇı´zenı´m, schopnou samo-
statne´ pra´ce neza´visle na ostatnı´ch lokalita´ch.
2. Uzˇivatelska´ skupina - Uzˇivatelskou skupinou rozumı´me jednu ze skupin, do ktere´
jsou organizova´ni uzˇivatele´ virtua´lnı´ laboratorˇe. Jedna´ se naprˇ. o skupinu: studenti,
uzˇitele´, administra´torˇi a pod.
3. Cizı´ lokalita - Cizı´ lokalitou rozumı´me jednu samostatnou virtua´lnı´ laboratorˇ v
distribuovane´ strukturˇe se vsˇı´m softwarovy´m a hardwarovy´m zarˇı´zenı´m, schopnou
samostatne´ pra´ce neza´visle na ostatnı´ch lokalita´ch.
72.4 Architektura serverove´ vrstvy
Tato diplova´ pra´ce se ty´ka´ druhe´ vrstvy. Proto se na nı´ podı´va´me du˚kladneˇji. Serverova´
vrstva virtua´lnı´ laboratorˇe se skla´da´ ze trˇı´ du˚lezˇity´ch softwarovy´ch komponent. Jsou jimi:
• Tunelovacı´ server - Stara´ se o prˇeposı´la´nı´ datovy´ch toku˚ mezi jednotlivy´mi loka-
litami Virtua´lnı´ laboratorˇe. Poprve´ byl implementova´n v diplomove´ pra´ci Toma´sˇe
Hraba´lka a pozdeˇji reimplementova´n v bakala´rˇske´ pra´ci Va´clava Bortlı´ka. Do bez-
proble´move´ho provozu byl pak pozdeˇji uveden autorem te´to diplomove´ pra´ce.
Tunelovacı´ server pracuje jednodusˇe. Zachyta´va´ vesˇkery´ provoz na urcˇene´m roz-
hranı´ serveru lokality, na kterou je sveden vesˇkery´ provoz mezi zarˇı´zenı´mi, ktere´ se
nacha´zejı´ ve virtua´lnı´ laboratorˇi. Pokud tento provoz nena´lezˇı´ do te´to lokality, pak
je zabalen ve forma´tu UDP ra´mce a posla´n skrze internet do lokality, ke ktere´ na´lezˇı´.
Zde je rozbalen a skrze rozhranı´ posla´n urcˇene´mu zarˇı´zenı´. Identifikace provozupro
urcˇene´ zarˇı´zenı´ je pak realizova´na pomocı´ technologie Q-in-Q, ktera´ je realizova´na
nad technoloigı´ VLAN.
• Konzolovy´ server - Byl poprve´ implementova´n jizˇ v nedistribuovane´ verzi virtua´lnı´
laboratorˇe PavlemNeˇmcem. Pozdeˇji byl rozsˇı´rˇen o pra´ci v distribuovane´mprostrˇedı´
Toma´sˇem Hraba´lkem. Konzolovy´ server se stara´ o zprˇı´stupneˇnı´ konzole dane´ho
sı´t’ove´ho prvku uzˇivateli. Uzˇivatel komunikuje s Konzolovy´m serverem pomocı´
Java appletu, ktery´ simuluje chova´nı´ konzole dane´ho zarˇı´zenı´. Konzolovy´ server
pak komunikuje s dany´m zarˇı´zenı´m skrze se´riovou linku, TCP spojenı´ anebo slouzˇı´
pouze jako proxy mezi uzˇivatelem a Konzolovy´m serverem cizı´ lokality, do ktere´
zarˇı´zenı´ na´lezˇı´. Takte´zˇ se stara´ o verifikaci uzˇivatele a kontroluje zaka´zane´ prˇı´kazy.
• Rezervacˇnı´ server - Byl poprve´ implementova´n v ra´mci diplomove´ pra´ce Toma´sˇe
Hraba´lka. Jedna´ se o spra´vce zarˇı´zenı´, ktere´ma´ na starosti uchova´vat informace o za-
rezervovany´ch zarˇı´zenı´ch, poskytovat seznam zarˇı´zenı´, rusˇit rezervace na zarˇı´zenı´ a
pod. Vesˇkere´ tyto pozˇadavky samozrˇejmeˇ plnı´ v distribuovane´ tak nedistribuovane´
podobeˇ. Ke korektnı´mu rezervova´nı´ zarˇı´zenı´ v distribuovane´m prostrˇedı´ vyuzˇı´va´
specia´lnı´ navrzˇeny´ dvoufa´zovy´ potvrzovacı´ protokol. Dalsˇı´ du˚lezˇitou u´lohou Re-
zervacˇnı´ho serveru je napla´nova´nı´ aktivacˇnı´ch a deaktivacˇnı´ch skriptu˚, ktere´ se
starajı´ o uvedenı´ dane´ rezervace do chodu.
V te´to diplomove´ pra´ci se budeme soustrˇedit na reimplementaci Rezervacˇnı´ho a Kon-
zolove´ho serveru.
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Rezervacˇnı´ server slouzˇı´ jako spra´vce zarˇı´zenı´, ktera´ mohou by´t vyuzˇı´va´na pro potrˇeby
virtua´lnı´ch topologiı´. Stara´ se o poskytova´nı´ seznamu zarˇı´zenı´, tvorbu rezervacı´, rusˇenı´
rezervacı´ a v neposlednı´ rˇadeˇ takte´zˇ o aktivaci rezervacı´. Vesˇkere´ tyto pozˇadavky plnı´
samozrˇejmeˇ jak v distribuovane´ tak nedistribuovane´ podobeˇ.
3.1 Terminologie Rezervacˇnı´ho serveru
U Rezervacˇnı´ho serveru budeme pouzˇı´vat na´sledujı´cı´ terminologii:
• Rezervace - Rezervacı´ rouzmı´me mnozˇinu zarˇı´zenı´, ktera´ budou pouzˇity ve vir-
tua´lnı´ topologii. Rezervace ma´ dany´ cˇas konce, zacˇa´tku a ID uzˇivatele ktere´mu
patrˇı´.
• Potvrzenı´ - Potvrzenı´m rozumı´mepozˇadaveknaRezervacˇnı´ server, ktery´ oznamuje,
zˇe rezervace v distribuovane´ formeˇ probeˇhla bez proble´mu a mu˚zˇe by´t zazname-
na´na do databa´ze.
• Odsta´vka - Odsta´vkou rozumı´me mnozˇinu zarˇı´zenı´, ktera´ nebudo´u v dane´m cˇaso-
ve´m obdobı´ poskytova´ny pro potrˇeby virtua´lnı´ch topologiı´.
• Cˇasovy´m rozvrh - Cˇasovy´m rozvrhem rozumı´me mnozˇinu zarˇı´zenı´, ktera´ mu˚zˇou
by´t v dane´m cˇasove´m obdobı´ a dany´ch cˇasovy´ch oknech pouzˇita pro potrˇeby vir-
tua´lnı´ch topologiı´.
• Omezujı´cı´ podmı´nka - Omezujı´cı´ podmı´nkou rozumı´me podmı´nku, ktera´ musı´
by´t spleˇna aby mohla by´t dana´ mnozˇina zarˇı´zenı´ pouzˇita pro potrˇeby virtua´lnı´ch
topologiı´. Naprˇ. zarˇı´zenı´ nesmı´ by´t v dane´m obdobı´ pouzˇito v jine´ rezervaci a pod.
• Pozˇadavek - Pozˇadavkem rozumı´me prˇı´kaz, ktery´ je zasla´n pomocı´ definovane´ho
Komunikacˇnı´ho protokolu Rezervacˇnı´mu serveru. Naprˇ. prˇı´kaz pro vytvorˇenı´ re-
zervace a pod.
• Aktivacˇnı´ skript - Skript v jazyce BASH, ktery´ slouzˇı´ ke spusˇteˇnı´ rezervace.
• Deaktivacˇnı´ skript - Skript v jazyce BASH, ktery´ slouzˇı´ k ukoncˇenı´ rezervace.
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4.1 Definice jednotlivy´ch akte´ru˚
S Rezervacˇnı´m serverem pracujı´ trˇi druhy akte´ru˚. Kazˇdy´ z nich ma´ urcˇite´ ocˇeka´va´nı´ a
cı´le, ktere´ potrˇebuje splnit, viz. obra´zek 2. Akte´rˇi jsou tedy na´sledujı´cı´ 2:
Rˇı´dı´cı´ aplikace
Jako akte´ra Rˇı´dı´cı´ aplikaci beremewebovouaplikaci, se kterouprˇı´mokomunikuje uzˇivatel
Virtlabu. Rˇı´dı´cı´ aplikace( da´le jen Aplikace ) nabı´zı´ uzˇivateli mozˇnost vytvorˇit si rezervaci
v urcˇite´m cˇasove´m intervalu. Takte´zˇ umozˇnˇuje uzˇivateli videˇt jizˇ vytvorˇene´ rezervace a
zjistit tı´m, ve ktere´m cˇasove´m obdobı´ bude dostatek zarˇı´zenı´ pro jeho rezervaci.
S Rezervacˇnı´m serverem komunikuje pouze cˇa´st Aplikace, ktera´ se stara´ o rezervaci
virtua´lnı´ch topologiı´. Komunikacˇnı´ rozhranı´ mezi Aplikacı´ a Rezervacˇnı´m serverem je
pevneˇ definovane´, odolne´ vu˚cˇi chyba´m a uzˇivatel nema´ prˇı´mou mozˇnost, jak ovlivnit
komunikaci nebo data, ktera´ jsou prˇena´sˇena mezi Aplikacı´ a Rezervacˇnı´m serverem.
Rezervacˇnı´ server jine´ lokality
Jako akte´ra Rezervacˇnı´ server jine´ lokality ( da´le jen Jiny´ server ) bereme aplikaci Rezerva-
cˇnı´ho serveru, ktera´ se nacha´zı´ v jine´ lokaliteˇ Virtua´lnı´ laboratorˇe. Jiny´ server komunikuje
s nasˇim Rezervacˇnı´m serverem, pokud zjisˇt’uje dostupna´ zarˇı´zenı´ pro distribuovanou
virtua´lnı´ topologii anebo pokud se pokousˇı´ tuto distribuovanou virtua´lnı´ topologii za-
rezervovat, poprˇı´padeˇ jı´ zrusˇit. Je nutno poznamenat, zˇe tato interakce probeˇhne pouze
tehdy, kdyzˇ se jedna´ o distribuovanou virtua´lnı´ topologii a kdyzˇma´ Jiny´ server uvedenou
ve sve´m konfiguracˇnı´m souboru nasˇi lokalitu Virtua´lnı´ laboratorˇe.
Mezi rezervacˇnı´mi servery probı´ha´ stejna´ komunikace jako mezi Rˇı´dı´cı´ aplikacı´ a
Rezervacˇnı´m serverem. Rozhranı´ je opeˇt pevneˇ dane´ a uzˇivatel Virtua´lnı´ laboratorˇe nema´
mozˇnost zmeˇnit podobu dat, ktera´ jsou mezi servery prˇena´sˇena.
Administra´tor
Jako akte´raAdministra´tora bereme spra´vce lokality Virtua´lnı´ laboratorˇe, ktery´ma´ prˇı´stup
k serverovy´m komponenta´m Virtlabu a jejich rˇı´dı´cı´ch rozhranı´ch. Administra´tor prˇistu-
puje k serverovy´m komponenta´m, pokud potrˇebuje zmeˇnit rozpis rozvrhu˚ pro dane´
cˇasove´ obdobı´ anebo pokud potrˇebuje prove´st odsta´vku zarˇı´zenı´ na urcˇite´ cˇasove´ obdobı´.
Administra´tor komunikuje s Rezervacˇnı´m serverem skrze ovla´dacı´ konzoli, kterou
ma´ kazˇda´ serverova´ komponenta v sobeˇ obsazˇenou.
2Styl psanı´ prˇı´padu˚ uzˇitı´ je prˇevzat z knihy [11]
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Obra´zek 2: USE-CASE diagram cı´lu˚ jednotlivy´ch akte´ru˚
4.2 Prˇı´pad uzˇitı´ cˇ.1 - Zı´ska´nı´ seznamu zarˇı´zenı´
Popis prˇı´padu uzˇitı´
Rˇı´dı´cı´ aplikace nebo jiny´ Rezervacˇnı´ server zazˇa´da´ o seznam zarˇı´zenı´ v dane´ lokaliteˇ
Virtua´lnı´ laboratorˇe. Na Rezervacˇnı´m serveru je, aby zjistil, ktera´ zarˇı´zenı´ mu˚zˇe v dane´
dobeˇ nabı´dnout. Musı´ bra´t v potaz zarˇı´zenı´, ktere´ jsou jizˇ obsazˇena v jiny´ch rezervacı´ch,
cˇekajı´ na potvrzenı´, jsou v odsta´vce anebo je nedovoluje poskytnout jeden z definovany´ch
rozvrhu˚. Pokud Rˇı´dı´cı´ aplikace specifikuje, zˇe se bude jednat o distribuovanou rezervaci,
pak musı´ Rezervacˇnı´ server kontaktovat Rezervacˇnı´ servery ostatnı´ch lokalit a vyzˇa´dat
si seznamy jejich dostupny´ch zarˇı´zenı´. Prˇi kontaktova´nı´ ostatnı´ch lokalit jizˇ nepozˇaduje
distribuovanou verzi prˇı´kazu. Graficke´ zna´zorneˇnı´ za´kladnı´ho toku lze videˇt na obra´zku
3.
Prima´rnı´ akte´rˇi
• Rˇı´dı´cı´ aplikace
• Rezervacˇnı´ server jine´ lokality
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Za´kladnı´ tok uda´lostı´
1. Rˇı´dı´cı´ aplikace nebo Rezervacˇnı´ server jine´ lokality zazˇa´dajı´ o seznam zarˇı´zenı´.
2. Rezervacˇnı´ server prˇijme pozˇadavek pomocı´ definovane´ho Komunikacˇnı´ho proto-
kolu a vytvorˇı´ novy´ pozˇadavek.
3. Rezervacˇnı´ server zkontroluje, zda je novy´ pozˇadavek na distribuovanou rezervaci
nebo nenı´.
4. Pokud je pozˇadavek distribuovany´, pak Rezervacˇnı´ server kontaktuje Rezervacˇnı´
servery jiny´ch lokalit pomocı´ dane´ho Komunikacˇnı´ho protokolu.
5. Pokud je pozˇadavek distribuovany´, pak Rezervacˇnı´ servery jiny´ch lokalit jako od-
poveˇd’posˇlou seznam zarˇı´zenı´, ktera´ v dane´m cˇasove´m obdobı´ mohou poskytnout.
6. Rezervacˇnı´ server zjistı´, ktera´ zarˇı´zenı´ mu˚zˇe poskytnout ze sve´ lokality.
7. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda nejsou v dane´m cˇasove´m obdobı´ jizˇ neˇktera´ loka´lnı´
zarˇı´zenı´ rezervova´na.
8. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda v dane´m cˇasove´m obdobı´ jizˇ neˇktera´ loka´lnı´ zarˇı´zenı´
necˇekajı´ na potvrzenı´ rezervace.
9. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda nejsou loka´lnı´ zarˇı´zenı´ v dane´m cˇasove´m obdobı´ v
odsta´vce.
10. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda v dane´m cˇasove´m obdobı´ neomezuje poskytova´nı´ lo-
ka´lnı´ch zarˇı´zenı´ cˇasovy´ rozvrh.
11. Rezervacˇnı´ server poskytne vsˇechna mozˇna´ loka´lnı´ zarˇı´zenı´.
12. Rezervacˇnı´ server zesumarizuje seznam zarˇı´zenı´ od jiny´ch Rezervacˇnı´ch serveru˚
spolu se seznam loka´lnı´ch zarˇı´zenı´, ktera´ mu˚zˇe poskytnout.
13. Rezervacˇnı´ server vra´tı´ seznam zarˇı´zenı´ pomocı´ definovane´ho Komunikacˇnı´ho pro-
tokolu Rˇı´dı´cı´ aplikaci nebo Rezervacˇnı´mu serveru jine´ lokality.
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Obra´zek 3: Sekvencˇnı´ diagram za´kladnı´ho toku Zı´ska´nı´ seznamu zarˇı´zenı´
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4.3 Prˇı´pad uzˇitı´ cˇ.2 - Vytvorˇenı´ rezervace
Popis prˇı´padu uzˇitı´
Rˇı´dı´cı´ aplikace nebo jiny´ Rezervacˇnı´ server zazˇa´da´ o vytvorˇenı´ rezervace v dane´ lokaliteˇ.
Na Rezervacˇnı´m serveru je, aby zjistil, zda jsou zarˇı´zenı´, ze ktery´ch se bude rezervace
skla´dat v dane´m cˇasove´m obdobı´, k dispozici. Postupuje stejneˇ jako v Prˇı´padeˇ uzˇitı´ cˇ.1.
Pokud je prˇı´mo specifikova´no, zˇe se bude jednat o distribuovanou rezervaci, pak musı´
Rezervacˇnı´ server zjistit, ze ktery´ch lokalit zarˇı´zenı´ pocha´zejı´ a zazˇa´dat o jejich zarezervo-
va´nı´ v jiny´ch lokalita´ch. Prˇi kontaktova´nı´ ostatnı´ch lokalit jizˇ nepozˇaduje distribuovanou
verzi prˇı´kazu. Graficke´ zna´zorneˇnı´ za´kladnı´ho toku lze videˇt na obra´zku 4.
Prima´rnı´ akte´rˇi
• Rˇı´dı´cı´ aplikace
• Rezervacˇnı´ server jine´ lokality
Za´kladnı´ tok uda´lostı´
1. Rˇı´dı´cı´ aplikace nebo Rezervacˇnı´ server jine´ lokality zazˇa´dajı´ o vytvorˇenı´ rezervace.
2. Rezervacˇnı´ server prˇijme pozˇadavek pomocı´ definovane´ho Komunikacˇnı´ho proto-
kolu a vytvorˇı´ novy´ pozˇadavek.
3. Rezervacˇnı´ server zkontroluje, zda je novy´ pozˇadavek na distribuovanou rezervaci
nebo nenı´.
4. Rezervacˇnı´ server zjistı´, ktera´ zarˇı´zenı´ v rezervaci se vztahujı´ na tuto lokalitu.
5. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda nejsou v dane´m cˇasove´m obdobı´ jizˇ neˇktera´ loka´lnı´
zarˇı´zenı´ rezervova´na.
6. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda v dane´m cˇasove´m obdobı´ jizˇ neˇktera´ loka´lnı´ zarˇı´zenı´
necˇekajı´ na potvrzenı´ rezervace.
7. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda nejsou loka´lnı´ zarˇı´zenı´ v dane´m cˇasove´m obdobı´ v
odsta´vce.
8. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda v dane´m cˇasove´m obdobı´ neomezuje poskytova´nı´ lo-
ka´lnı´ch zarˇı´zenı´ cˇasovy´ rozvrh.
9. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda jsou loka´lnı´ zarˇı´zenı´ patrˇı´cı´ do rezervace obsazˇena v
seznamu zarˇı´zenı´, ktera´ mu˚zˇe pro dane´ cˇasove´ obdobı´ nabı´dnout.
10. Rezervacˇnı´ server vytvorˇı´ rezervaci na loka´lnı´ zarˇı´zenı´ a necha´ ji cˇekat na potvrzenı´.
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11. Rezervacˇnı´ server kontaktuje rezervacˇnı´ servery jiny´ch lokalit pomocı´ dane´ho Ko-
munikacˇnı´ho protokolu a zasˇle jim zˇa´dosti o rezervace zarˇı´zenı´ v prˇı´slusˇny´ch loka-
lita´ch.
12. Rezervacˇnı´ servery jiny´ch lokalit jako odpoveˇd’ posˇlou infromaci, zda se rezervace
povedla nebo ne.
13. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda se rezervace povedly ve vsˇech lokalita´ch, ktery´ch se
rezervace ty´kaly.
14. Rezervacˇnı´ server potvrdı´ vsˇechny rezervace.
15. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda se povedla vsˇechna potvrzenı´.
16. Rezervacˇnı´ server si poznamena´ infromaci o existujı´cı´ rezervaci.
17. Rezervacˇnı´ server vra´tı´ odpoveˇd’o u´speˇsˇne´ rezervaci pomocı´ definovane´ho Komu-
nikacˇnı´ho protokolu Rˇı´dı´cı´ aplikaci nebo Rezervacˇnı´mu serveru jine´ lokality.
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Obra´zek 4: Sekvencˇnı´ diagram za´kladnı´ho toku Vytvorˇenı´ rezervace
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4.4 Prˇı´pad uzˇitı´ cˇ.3 - Zrusˇenı´ rezervace
Popis prˇı´padu uzˇitı´
Rˇı´dı´cı´ aplikace nebo jiny´ Rezervacˇnı´ server zazˇa´dajı´ o zrusˇenı´ rezervace v dane´ loka-
liteˇ. Na Rezervacˇnı´m serveru je, aby zjistil, zda dana´ rezervace existuje, zda jizˇ nebyla
spusˇteˇna a neprobı´ha´ anebo zda se jedna´ o distribuovanou rezervaci. Pokud se jedna´ o dis-
tribuovanou rezervaci, pak musı´ Rezervacˇnı´ server zazˇa´dat o zrusˇenı´ rezervace ve vsˇech
lokalita´ch. Pokud jizˇ rezervace probı´ha´, pak nenı´ rezervace zrusˇena a je pouze posunut
cˇas ukoncˇenı´ rezervace. Zrusˇenı´ rezervace se takte´zˇ pouzˇı´va´ pro zrusˇenı´ rezervacı´, ktere´
jesˇteˇ nebyly potvrzeny. Prˇi kontaktova´nı´ ostatnı´ch lokalit jizˇ nepozˇaduje distribuovanou
verzi prˇı´kazu. Graficke´ zna´zorneˇnı´ za´kladnı´ho toku lze videˇt na obra´zku 5.
Prima´rnı´ akte´rˇi
• Rˇı´dı´cı´ aplikace
• Rezervacˇnı´ server jine´ lokality
Za´kladnı´ tok uda´lostı´
1. Rˇı´dı´cı´ aplikace nebo Rezervacˇnı´ server jine´ lokality zazˇa´dajı´ o zrusˇenı´ rezervace.
2. Rezervacˇnı´ server prˇijme pozˇadavek pomocı´ definovane´ho Komunikacˇnı´ho proto-
kolu a vytvorˇı´ novy´ pozˇadavek.
3. Rezervacˇnı´ server zkontroluje, zda je novy´ pozˇadavek na distribuovanou rezervaci
nebo ne.
4. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda ma´ informaci o rezervaci, ktera´ je urcˇena´ k zrusˇenı´.
5. Rezervacˇnı´ server zjistı´, jestli jizˇ rezervace beˇzˇı´, dobeˇhla nebo je napla´novana´ do
budoucna.
6. Rezervacˇnı´ server zrusˇı´ rezervaci a odstranı´ si informaci o nı´.
7. Rezervacˇnı´ server rozesˇle pozˇadavek na zrusˇenı´ rezervace ostatnı´m Rezervacˇnı´m
serveru˚m.
8. Rezervacˇnı´ servery jiny´ch lokalit jako odpoveˇd’ posˇlou infromaci, zda se rezervace
zrusˇila nebo ne.
9. Rezervacˇnı´ server vra´tı´ odpoveˇd’ o u´speˇsˇne´m zrusˇenı´ rezervace pomocı´ definova-
ne´ho Komunikacˇnı´ho protokolu Rˇı´dı´cı´ aplikaci nebo Rezervacˇnı´mu serveru jine´
lokality.
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Obra´zek 5: Sekvencˇnı´ diagram za´kladnı´ho toku Zrusˇenı´ rezervace
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4.5 Prˇı´pad uzˇitı´ cˇ.4 - Potvrzenı´ rezervace
Popis prˇı´padu uzˇitı´
Rezervacˇnı´ server jine´ lokality zazˇa´da´ o potvrzenı´ rezervace v dane´ lokaliteˇ. Na cı´love´m
Rezervacˇnı´m serveru je, aby zjistil, zda dana´ rezervace existuje, cˇeka´ na potvrzenı´ a
nevyprsˇel jı´ cˇasovy´ limit pro potvrzenı´. Pokud jsou vsˇechny podmı´nky u´speˇsˇneˇ splneˇny,
pak je nova´ rezervace vytvorˇena a Rezervacˇnı´ server si o nı´ ulozˇı´ informace. Graficke´
zna´zorneˇnı´ za´kladnı´ho toku lze videˇt na obra´zku 6.
Prima´rnı´ akte´rˇi
• Rezervacˇnı´ server jine´ lokality
Za´kladnı´ tok uda´lostı´
1. Rezervacˇnı´ server jine´ lokality zazˇa´da´ o potvrzenı´ rezervace.
2. Rezervacˇnı´ server prˇijme pozˇadavek pomocı´ definovane´ho Komunikacˇnı´ho proto-
kolu a vytvorˇı´ novy´ pozˇadavek.
3. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda ma´ informaci o rezervaci, ktera´ je urcˇena´ k potvrzenı´.
4. Rezervacˇnı´ server zjistı´, jestli jizˇ nevyprsˇel cˇasovy´ limit pro potvrzenı´.
5. Rezervacˇnı´ server potvrdı´ rezervaci a ulozˇı´ si informace o nı´.
6. Rezervacˇnı´ server vra´tı´ odpoveˇd’ o u´speˇsˇne´m potvrzenı´ rezervace pomocı´ defino-
vane´ho Komunikacˇnı´ho protokolu Rezervacˇnı´mu serveru jine´ lokality.
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Obra´zek 6: Sekvencˇnı´ diagram za´kladnı´ho toku Potvrzenı´ rezervace
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4.6 Prˇı´pad uzˇitı´ cˇ.5 - Prˇida´nı´ konfigurace k rezervaci
Popis prˇı´padu uzˇitı´
Rˇı´dı´cı´ aplikace prˇida´ konfiguraci k rezervaci. Konfiguraci potrˇebujeme, abychom veˇdeˇli,
jak budou zarˇı´zenı´ spolecˇneˇ spojena. Take´ na´m slouzˇı´ jako impuls k napla´nova´nı´ aktiva-
cˇnı´ch skriptu˚. Graficke´ zna´zorneˇnı´ za´kladnı´ho toku lze videˇt na obra´zku 7.
Prima´rnı´ akte´rˇi
• Rˇı´dı´cı´ aplikace
Za´kladnı´ tok uda´lostı´
1. Rˇı´dı´cı´ aplikace zazˇa´da´ o prˇida´nı´ konfigurace k rezervaci.
2. Rezervacˇnı´ server prˇijme pozˇadavek pomocı´ definovane´ho Komunikacˇnı´ho proto-
kolu a vytvorˇı´ novy´ pozˇadavek.
3. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda´ma´ informaci o rezervaci, ke ktere´ je konfigurace urcˇena.
4. Rezervacˇnı´ server prˇida´ k rezervaci jejı´ konfiguraci a napla´nuje aktivacˇnı´ skripty.
5. Rezervacˇnı´ server vra´tı´ odpoveˇd’ o u´speˇsˇne´m prˇida´nı´ konfigurace k rezervaci po-
mocı´ definovane´ho Komunikacˇnı´ho protokolu Rˇı´dı´cı´ aplikaci.
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Obra´zek 7: Sekvencˇnı´ diagram za´kladnı´ho toku Prˇida´nı´ konfigurace k rezervaci
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Obra´zek 8: Sekvencˇnı´ diagram za´kladnı´ho toku Definova´nı´ odsta´vky zarˇı´zenı´
4.7 Prˇı´pad uzˇitı´ cˇ.6 - Definova´nı´ odsta´vky zarˇı´zenı´
Popis prˇı´padu uzˇitı´
Administra´tor definuje odsta´vku urcˇity´ch anebo vsˇech zarˇı´zenı´ na urcˇite´ cˇasove´ obdobı´.
Odsta´vky potrˇebujeme, pokud nechceme v ucˇite´m cˇasove´m obdobı´ nabı´zet urcˇita´ zarˇı´-
zenı´. Graficke´ zna´zorneˇnı´ za´kladnı´ho toku lze videˇt na obra´zku 8.
Prima´rnı´ akte´rˇi
• Administra´tor
Za´kladnı´ tok uda´lostı´
1. Administra´tor zada´ na ovla´dacı´ konzoli prˇı´kaz pro tvorbu odsta´vky.
2. Rezervacˇnı´ server prˇijme prˇı´kaz a zkontroluje, zda je spra´vneˇ zapsany´.
3. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda jizˇ neexistuje odsta´vka se stejny´m na´zvem.
4. Rezervacˇnı´ server si poznamena´ informaci o odsta´vce.
5. Rezervacˇnı´ server informuje administra´tora o u´speˇsˇne´m vytvorˇenı´ odsta´vky.
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Obra´zek 9: Sekvencˇnı´ diagram za´kladnı´ho toku Definova´nı´ rozvrhu
4.8 Prˇı´pad uzˇitı´ cˇ.7 - Definova´nı´ rozvrhu
Popis prˇı´padu uzˇitı´
Administra´tor definuje cˇasovy´ rozvrh pro urcˇita´ nebo pro vsˇechna zarˇı´zenı´ na urcˇite´
cˇasove´ obdobı´. Cˇasovy´ rozvrh potrˇebujeme, pokud chceme efektivneˇ urcˇit hodiny, ve
ktery´ch budeme nabı´zet zarˇı´zenı´ k rezervaci a naopak hodiny, ve ktery´ch mu˚zˇeme pro-
va´deˇt u´drzˇbu a zarˇı´zenı´ nepu˚jcˇovat. Graficke´ zna´zorneˇnı´ za´kladnı´ho toku lze videˇt na
obra´zku 9.
Prima´rnı´ akte´rˇi
• Administra´tor
Za´kladnı´ tok uda´lostı´
1. Administra´tor zada´ na ovla´dacı´ konzoli prˇı´kaz pro tvorbu cˇasove´ho rozvrhu.
2. Rezervacˇnı´ server prˇijme prˇı´kaz a zkontroluje, zda je spra´vneˇ zapsany´.
3. Rezervacˇnı´ server zjistı´, zda jizˇ neexistuje cˇasovy´ rozvrh se stejny´m na´zvem.
4. Rezervacˇnı´ server si poznamena´ informaci o cˇasove´m rozvrhu.
5. Rezervacˇnı´ server informuje administra´tora o u´speˇsˇne´m vytvorˇenı´ rozvrhu.
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5 Rezervacˇnı´ server - Analy´za a na´vrh
5.1 Architektura Rezervacˇnı´ho serveru
Architekura Rezervacˇnı´ho serveru se skla´da´ ze trˇı´ komponent, viz. obra´zek 10. Kazˇda´ ze
trˇı´ komponent slouzˇı´ k jine´mu u´cˇelu a dohromady zajisˇt’ujı´ kompletnı´ funkcˇnost Rezer-
vacˇnı´ho serveru. Toto trˇı´-komponentnı´ rozvrzˇenı´ se plneˇ ztotozˇnˇuje s na´vrhovy´m vzorem
MVC, ktery´ zajisˇt’uje du˚sledne´ oddeˇlenı´ uzˇivatelske´ho rozhranı´ od aplikacˇnı´ logiky a od
pra´ce s daty. K te´to trˇı´-komponentı´ arhitekturˇe da´le prˇina´lezˇı´ dva balı´cˇky, ktere´ obsahujı´
trˇı´dy a pomocne´ funkce, ktere´ vyuzˇı´vajı´ vsˇechny vrstvy architektury.
Komponenta cˇı´slo 1
Tato komponenta je jedina´, se kterou uzˇivatele´ prˇı´mo komunikujı´. Stara´ se tedy pri-
ma´rneˇ o zpracova´nı´ a validaci pozˇadavku˚ na Razervacˇnı´ server. Tato data pak forma´tuje
do instancı´ trˇı´d, ktere´ reprezentujı´ jednotlive´ uzˇivatelske´ pozˇadavky a posı´la´ je dalsˇı´
komponenteˇ ke zpracova´nı´. Dalsˇı´ du˚lezˇitou funkcı´ je prˇijı´ma´nı´ vy´sledku˚ o zpracova´nı´
pozˇadavku˚ z dalsˇı´ komponenty, zpracova´nı´ teˇchto vy´sledku˚ a prezentaci teˇchto vy´sledku˚
uzˇivatelu˚m. Tato komponenta je reprezentova´na dveˇma subsyste´my. A to subyste´mem
Console subsystem a subsyste´mem Accept subsystem.
Komponenta cˇı´slo 2
Tato komponenta se stara´ o zpracova´nı´ pozˇadavku˚, ktere´ prˇicha´zejı´ zaobalene´ v instancı´ch
trˇı´d. Stara´ se takte´zˇ o korektnı´ zpracova´nı´ paralelnı´ch pozˇadavku˚, prˇeda´nı´ pozˇadavku˚
instancı´m trˇı´d, ktery´m jsou urcˇeny a v neposlednı´ rˇadeˇ takte´zˇ o vza´jemnou vy´meˇnu dat
mezi komponentami. Takte´zˇ odesı´la´ zpracovane´ pozˇadavky zpeˇt k prezentaci uzˇivateli.
Tato komponenta je reprezentova´na subsyste´mem Equipment subsystem.
Komponenta cˇı´slo 3
Tato komponenta se stara´ o zpracova´nı´ vsˇech databa´zovy´ch pozˇadavku˚, ktere´ prˇicha´zejı´ z
jiny´ch komponent. Ke zpracova´nı´ teˇchto pozˇadavku˚ pouzˇı´va´ tzv. DAOobjetky, kde kazˇdy´
z teˇchto objektu˚ reprezentuje jednu z tabulek v databa´zi. Jedna´ se o jednu z metod ORM.
Ke kazˇde´mu za´znamu z tabulky tedy interneˇ vytvorˇı´ instanci trˇı´dy, ktera´ ji reprezentuje
a poskytne ji dalsˇı´m komponenta´m k vyuzˇı´va´nı´. Vesˇkere´ zmeˇny, ktere´ jsou v te´to instanci
trˇı´dy provedeny, pak zpeˇtneˇ promı´ta´ s pouzˇitı´m DAO objektu˚ zpeˇt do databa´ze. Tato
komponenta je reprezentova´na subsyste´mem DAO subsystem.
Spolecˇne´ cˇa´sti
K vyuzˇitı´ prˇedchozı´ch trˇı´ komponent se v Rezervacˇnı´m serveru nacha´zajı´ dva balı´cˇky,
ktere´ obsahujı´ mnozˇiny trˇı´d, ktere´ vyuzˇı´vajı´ vsˇechny prˇedchozı´ komponenty a takte´zˇ
sadu utilit pro zpracova´nı´ dat. Tato komponenta je reprentova´na balı´cˇky Utils package
a Common package.
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Obra´zek 10: Celkovy´ pohled na architekturu Rezervacˇnı´ho serveru
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5.2 Subsyste´m Accept subsystem
Tento subsyste´m, viz. obra´zek 11, se stara prˇijı´ma´nı´ pozˇadavku˚ na Rezervacˇnı´ server,
naprˇ. pozˇadavek na seznam zarˇı´zenı´ v urcˇite´m cˇasove´m obdobı´, vytvorˇenı´ rezervace
a pod. Komunikuje s nı´m Rˇı´dı´cı´ aplikace a Jine´ rezervacˇnı´ servery. Prˇijate´ pozˇadavky
jsou objektoveˇ zaobaleny a odesla´ny dalsˇı´ komponenteˇ pro zpracova´nı´. Po zpracova´nı´
pozˇadavku je odesla´na opodveˇd’.
Trˇı´da: Accept console
Tato trˇı´da je jednou ze trˇı´d, skrze kterou lze komunikovat s Rezervacˇnı´m serverem. Jejı´m
hlavnı´m u´kolem je prˇijı´mat klienty skrze sı´t’ova´ spojenı´ a vytva´rˇet samostatna´ vla´kna pro
kazˇde´ho z klientu˚. Druhy´m a neme´neˇ du˚lezˇity´m u´kolem je prˇedat takto vytvorˇene´ uzˇiva-
telske´ spojenı´ instanci trˇı´dy Komunikacˇnı´ho protokolu Communication protocol, ktera´
prˇijme vesˇkera´ data pozˇadavku skrze definovany´ Komunikacˇnı´ protokol. Z dat je pak vy-
tvorˇeno objektove´ zaobalenı´ pozˇadavku, ktere´ je prˇeda´no instanci trˇı´dy Request splitter
ke zpracova´nı´.
Trˇı´da: Communication protocol
Jedna´ se o abstraktnı´ trˇı´du reprezentujı´cı´ Komunikacˇnı´ protokol vyuzˇı´vany´ Rezervacˇnı´m
serverem. Deˇdicˇnost je vyuzˇita z du˚vodu˚ mozˇne´ zmeˇny Komunikacˇnı´ho protokolu a je
dı´ky nı´ mozˇne´ Komunikacˇnı´ protokol jednodusˇe vymeˇnit.
Trˇı´da: Communication protocol V1
Jedna´ se o trˇı´du reprezentujı´cı´ konkre´tneˇ vyuzˇı´vany´ Komunikacˇnı´ protokol. Du˚lezˇitou
funkcı´ te´to trˇı´dy je parsova´nı´ Komunikacˇnı´ho protokolu, validace dat a v neposlednı´
rˇadeˇ takte´zˇ forma´tova´nı´ odpoveˇdi po zpracova´nı´ pozˇadavku. Vy´stupem z te´to trˇı´dy je
objektove´ zaobalenı´ pozˇadavku, ktere´ reprezentuje jedna z instancı´ trˇı´d typu Request.
Trˇı´da: Request splitter
U´kolem te´to trˇı´dy je prˇijı´mat pozˇadavky na Rezervacˇnı´ server a rozhodovat o zpu˚sobu
jejich zpracova´nı´. Trˇı´da zna´ vsˇechny lokality Virtua´lnı´ laboratorˇe reprezentova´ny in-
stancemi trˇı´dy Locality. Trˇı´da zna´ take´ mı´stnı´ lokalitu reprezentovanou instancı´ trˇı´dy
Local locality a vyuzˇı´vajı´ ji pro zpracova´nı´ nedistribuovany´ch pozˇadavku˚. Cizı´ loka-
lity reprezentovane´ instancemi trˇı´dy Foreign locality a mı´stnı´ lokalita jsou pak spolecˇneˇ
vyuzˇı´va´ny pro zpracova´nı´ distribuovany´ch pozˇadavku˚. Tento model zpracova´nı´ dat je
vyuzˇitı´m na´vrhove´ho vzoru Observer3 neboli cˇesky Pozorovatel. Trˇı´da vyuzˇı´va´ instanci
trˇı´dy Reservations activator ke zpracova´nı´ pozˇadavku˚ na ulozˇenı´ konfigurace k rezer-
vaci a na´sledne´ aktivaci rezervace. K aktivaci rezervace je nutno zna´t jestli dana´ rezervace
skutecˇneˇ existuje. K tomuto vyuzˇı´va´ trˇı´da instanci trˇı´dy Reservations controller.
3Detaily k vesˇkery´m pouzˇity´m na´vrhovy´m vzoru˚m lze nale´zt v [8]
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Trˇı´da: Reservations activator
Jedna´ se o abstraktnı´ trˇı´du reprezentujı´cı´ momenta´lneˇ vyuzˇı´vanoumetodupro aktivova´nı´
a deaktivova´nı´ rezervace. Skrze tuto trˇı´du lze prˇidat k rezervaci konfiguraci a na´sledneˇ re-
zervaci zaktivovat. Takte´zˇ lze skrze tuto trˇı´du aktivaci zrusˇit a zajistit spusˇteˇnı´ deaktivacˇnı´
procedury.
Trˇı´da: Reservations activator V1
Jedna´ se o trˇı´du reprezentujı´cı´ konkre´tneˇ vyuzˇı´vanou metodu pro aktivaci rezervace.
Trˇı´da aktivuje rezervace pomocı´ dvou specia´lneˇ vytvorˇeny´ch skriptu˚ activate.sh a deacti-
vate.sh, ktere´ reprezentujı´ aktivacˇnı´ a deaktivacˇni proceduru. Spusˇteˇnı´ skriptu˚ se deˇje
pomocı´ programu AT. Du˚lezˇitou funkcı´ je takte´zˇ prˇida´va´nı´ konfigurace k rezervaci, ktere´
se deˇje pomocı´ ulozˇenı´ konfigurace do dane´ho souboru, ktery´ je pote´ zpracova´va´n akti-
vacˇnı´m a deaktivacˇnı´m skriptem.
Trˇı´da: Locality
Jedna´ se o abstraktnı´ trˇı´du reprezentujı´cı´ lokalitu Virtua´lnı´ laboratorˇe. Trˇı´da obsahuje
metody pro zpracova´nı´ vesˇkery´ch pozˇadavku˚, ktere´ mu˚zˇe rezervacˇnı´ server zpracova´-
vat. Kazˇda´ z teˇchto metod vracı´ takte´zˇ zpra´vu a u´speˇchu nebo neu´speˇchu provedene´ho
pozˇadavku.
Trˇı´da: Foreign locality
Jedna´ se o trˇı´du reperezentujı´cı´ cizı´ lokalitu Virtua´lnı´ laboratorˇe. Deˇdı´ ze trˇı´dy Locality a
implementuje vesˇkere´ zpracova´nı´ pozˇadavku˚, ktere´ jsou urcˇene´ pro cizı´ lokalitu. K pra´ci
s XML vyuzˇı´va´ instanci trˇı´dy XML parser. Pokud se nenı´ mozˇne´ prˇipojit k cizı´ lokaliteˇ,
pak kazˇdy´ z pozˇadavku˚ koncˇı´ chybou.
Trˇı´da: Local locality
Tato trˇı´da reprezentuje mı´stnı´ lokalitu Virtua´lnı´ laboratorˇe. Deˇdı´ ze trˇı´dy Locality a im-
plementuje vesˇkere´ zpracova´nı´ pozˇadavku˚, ktere´ jsou urcˇene´ pro mı´stnı´ lokalitu. Roz-
hoduje se, jak zpracovat kazˇdy´ z pozˇadavku˚, ktere´ prˇicha´zejı´ na Rezervacˇnı´ server. Ke
zpracova´nı´ pozˇadavku˚ na zı´ska´nı´ nebo rezervaci zarˇı´zenı´ vyuzˇı´va´ instanci trˇı´dy Equi-
pment warehouse, ke zpracova´nı´ pozˇadavku˚ na potvrzenı´ rezervace vyuzˇı´va´ instanci
trˇı´dy Commit controller a v poslednı´ rˇadeˇ k maza´nı´ rezervacı´ vyuzˇı´va´ instanci trˇı´dy
Reservations controller.
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Obra´zek 11: Architektura subsyste´mu Accept subsystem
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Obra´zek 12: Architektura subsyste´mu Console subsystem
5.3 Subsyste´m Console subsystem
Tento subsyste´m, viz. obra´zek 12, se stara´ o zpracova´nı´ pozˇadavku˚ z administra´torske´
konzole. S tı´mto subsyste´mem komunikuje vy´hradneˇ administra´tor a upravuje pomocı´
neˇho chova´nı´ Rezervacˇnı´ho serveru.
Trˇı´da: Maintainance console
Skrze tuto trˇı´du jsou prˇijı´ma´na administra´torska´ spojenı´. Trˇı´da pro kazˇde´ administra´tor-
ske´ spojenı´ vytva´rˇı´ nove´ samostatne´ vla´kno. Po prˇijmutı´ nove´ho uzˇivatelske´ho spojenı´
je administra´torovi zobrazena konzole se seznamem prˇı´kazu˚, ktery´ vznika´ na za´kladeˇ
komunikace s instancı´ trˇı´dy Console modules controller. Po prˇijmutı´ prˇı´kazu z konzole
je tento prˇı´kaz zasla´n instanci trˇı´dy Console modules controller pro dalsˇı´ zpracova´nı´.
Po zpracova´nı´ pozˇadavku je odpoveˇd’ zasla´na zpeˇt administra´torovi.
Trˇı´da: Console modules controller
Tato trˇı´da slouzˇı´ ke zpracova´nı´ pozˇadavku˚prˇicha´zejı´cı´ch z instance trˇı´dyMaintainance console.
Jedna´ se o textove´ prˇı´kazy, ktere´ jsou zpracova´ny a na´sledneˇ jsou prˇeda´ny kazˇde´mu z
modulu˚, ktere´ jsou reprezentova´ny instancı´ trˇı´dy Console module. Pokud modul do-
ka´zˇe prˇı´kaz zpracovat, pak ozna´mı´, zˇe doka´zˇe dany´ prˇı´kaz zpracovat. Tento modul je
implementacı´ na´vrhove´ho vzoru Chain-of-responsibility, cˇesky Rˇeteˇz zodpoveˇdnostı´. Kvu˚li
mozˇnosti mı´t prˇipojeno vı´ce administra´toru˚, tato trˇı´da takte´zˇ rˇesˇı´ serializaci prˇı´kazu˚.
Trˇı´da: Console module
Tato abstraktnı´ trˇı´da reprezentujemodul administra´torske´ konzole. Obsahujemetodu pro
zpracova´nı´ prˇı´kazu˚ a zjisˇteˇnı´ informacı´ o dostupny´ch prˇı´kazech. Trˇı´da, ktera´ deˇdı´ z te´to
trˇı´dy, mu˚zˇe by´t pozdeˇji vyuzˇita jako jeden z modulu˚, administra´torske´ konzole.
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5.4 Subsyste´m Equipment subsystem
Tento subsyste´m, viz. obra´zek 13, se stara´ o zpracova´nı´ pozˇadavku˚ na Rezervacˇnı´ server.
Subsyste´m obsahuje instance trˇı´d, ktere´ jsou schopny zpracovat kazˇdy´ z prˇı´chozı´ch pozˇa-
davku˚. Subsyste´m se take´ stara´ o korektnı´ prova´deˇnı´ distribuovany´ch pozˇadavku˚ a rˇesˇı´
tudı´zˇ vesˇkere´ paralelnı´ operace.
Trˇı´da: Equipment warehouse
Tato trˇı´da se stara´ o spra´vu zarˇı´zenı´, ktere´ mu˚zˇe Rezervacˇnı´ server poskytovat. Ob-
sahuje seznam vsˇech zarˇı´zenı´, a to jak v podobeˇ XML reprezentace, tak v objektove´
podobeˇ, kterou reprezentujı´ instance trˇı´dy Device. Trˇı´da vyuzˇı´va´ take´ instance trˇı´dy
Equipment restriction, ktere´ slouzˇı´ k omezenı´ mnozˇiny dostupny´ch zarˇı´zenı´. Tato ar-
chitektura je vyuzˇitı´m na´vrhove´ho vzoru Observer, neboli cˇesky Pozorovatel. V prˇı´padeˇ
pozˇadavku na seznam nebo rezervaci zarˇı´zenı´, kontaktuje trˇı´da kazˇdou z instancı´ trˇı´dy
Equipment restriction a zjisˇt’uje, ktere´ ze zarˇı´zenı´ nemu˚zˇe poskytnout v dane´m cˇasove´m
obdobı´. Odpoveˇdi ze vsˇech trˇı´d jsou pak spojeny a vy´sledna´mnozˇina zarˇı´zenı´ neobsahuje
zarˇı´zenı´, ktere´ nelze poskytnout. Po u´speˇsˇne´m vytvorˇenı´ rezervace kontaktuje tato trˇı´da
instanci trˇı´dy Commit controller a vytva´rˇı´ pomocı´ nı´ rezervaci, ktera´ cˇeka´ na potvrzenı´.
Trˇı´da: Device
Tato trˇı´da je objektovou reprezentacı´ zarˇı´zenı´, ktere´ mu˚zˇe rezervacˇnı´ server poskytovat.
Vznika´ na za´kladeˇ zpracova´nı´ XML popisu zarˇı´zenı´. V soucˇasne´ podobeˇ stacˇı´ Rezervacˇ-
nı´mu serveru zna´t pouzeXMLpopis zarˇı´zenı´. Trˇı´daprotonenı´ v soucˇasne´ dobeˇ vyuzˇı´va´na
a je prˇipravena pro mozˇne´ pozdeˇjsˇı´ vyuzˇitı´.
Trˇı´da: Equipment restriction
Tato abstraktnı´ trˇı´da reprezentuje trˇı´du, ktera´ omezuje mnozˇinu zarˇı´zenı´, kterou mu˚zˇe
Rezervacˇnı´ server v dane´m cˇasove´m obdobı´ poskytnout. Kvu˚li zpracova´nı´ paralelnı´ch
pozˇadavku˚ rˇesˇı´ trˇı´da takte´zˇ zamyka´nı´ a serializaci.
Trˇı´da: Commit controller
Tato trˇı´da se stara´ o spra´vu rezervacı´, ktere´ doposud nebyly potvrzeny. Tato trˇı´da dosta´va´
informace od instance trˇı´dy Equipment warehouse a vytva´rˇı´ rezervaci, ktera´ cˇeka´ na
potvrzenı´. Trˇı´da obsahuje samostatne´ vla´kno, ktere´ kazˇdou vterˇinu kontroluje vsˇechny
rezervace, na ktere´ neprˇisˇlo potvrzenı´ a pokud na rezervaci neprˇisˇlo potvrzenı´ do dvou
minut, pak je tato rezervace bez potvrzenı´ smaza´na. Trˇı´da interneˇ vytva´rˇı´ instance trˇı´dy
Commit, ktere´ reprezentujı´ rezervaci, na kterou zatı´m neprˇisˇlo potvrzenı´. Po prˇı´chodu
potvrzenı´ prˇeda´ trˇı´da informace instanci trˇı´dy Reservations controller, ktera´ vytvorˇı´
novou rezervaci. Trˇı´da deˇdı´ ze trˇı´dy Equipment restriction s slouzˇı´ tedy jako omezenı´
dostupny´ch zarˇı´zenı´.
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Trˇı´da: Reservations controller
Tato trˇı´da se stara´ o spra´vu rezervacı´, na ktere´ jizˇ prˇisˇlo potvrzenı´ a byly vytvorˇeny. Trˇı´da
vyuzˇı´va´ instanci trˇı´dyReservation DAO pro vsˇechny databa´zove´ operace, ktere´ se ty´kajı´
rezervacı´. Ke sve´ pra´ci vyuzˇı´va´ instanci trˇı´dyReservation, ktera´ reprezentuje vytvorˇenou
rezervaci. Tuto trˇı´du vytva´rˇı´ sama trˇı´da anebo instance trˇı´dy Reservation DAO. Trˇı´da
deˇdı´ ze trˇı´dy Equipment restriction s slouzˇı´ tedy jako omezenı´ dostupny´ch zarˇı´zenı´.
Trˇı´da: Decommission restriction
Tato trˇı´da slouzˇı´ ke spra´veˇ odsta´vek zarˇı´zenı´. Odsta´vka zarˇı´zenı´ je vytva´rˇena administra´-
torem, pokud je potrˇeba odstavit na urcˇite´ cˇasove´ obdobı´ neˇktera´ zarˇı´zenı´ a neposkytovat
je pro rezervace. Trˇı´da vyuzˇı´va´ instanci trˇı´dyDecommission DAOkevsˇemdataba´zovy´m
operacı´m tykajı´cı´ch se odsta´vek. Jako trˇı´da deˇdı´cı´ z trˇı´dyConsole Modulemu˚zˇe tato trˇı´da
prˇedstavovat jeden z modulu˚ ovla´dacı´ konzole a zı´ska´vat tak informace z ovla´dacı´ kon-
zole. Ke sve´ pra´ci vyuzˇı´va´ instanci trˇı´dy Decommission, ktera´ reprezentuje odsta´vku.
Tuto trˇı´du vytva´rˇı´ sama trˇı´da anebo instance trˇı´dy Decommission DAO. Trˇı´da takte´zˇ
deˇdı´ ze trˇı´dy Equipment restriction a slouzˇı´ tedy jako omezenı´ dostupny´ch zarˇı´zenı´.
Trˇı´da: Timetable restriction
Tato trˇı´da slouzˇı´ ke spra´veˇ rozvrhu˚ pro zarˇı´zenı´. Rozvrh pro zarˇı´zenı´ je vytva´rˇen ad-
ministra´torem, pokud je potrˇeba vytvorˇit rozvrh pro zarˇı´zenı´ na urcˇite´ cˇasove´ obdobı´ a
poskytovat zarˇı´zenı´ jen v urcˇity´ch cˇasovy´ch oknech, specifikovany´ch v rozvrhu. Trˇı´da
vyuzˇı´va´ instanci trˇı´dy Timetable DAO ke vsˇem databa´zovy´m operacı´m tykajı´cı´ch se
rozvrhu˚ pro zarˇı´zenı´. Jako trˇı´da deˇdı´cı´ z trˇı´dy Console Modulemu˚zˇe tato trˇı´da prˇedsta-
vovat jeden z modulu˚ ovla´dacı´ konzole a zı´ska´vat tak informace z ovla´dacı´ konzole. Ke
sve´ pra´ci vyuzˇı´va´ instanci trˇı´dy Timetable, ktera´ reprezentuje rozvrh pro zarˇı´zenı´. Tuto
trˇı´du vytva´rˇı´ sama trˇı´da anebo instance trˇı´dy Timetable DAO. Trˇı´da takte´zˇ deˇdı´ ze trˇı´dy
Equipment restriction a slouzˇı´ tedy jako omezenı´ dostupny´ch zarˇı´zenı´.
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Obra´zek 13: Architektura subsyste´mu Equipment subsystem
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5.5 Subsyste´m DAO subsystem
Tento subsyste´m, viz. obra´zek 14, se stara´ o vesˇkere´ databa´zove´ pozˇadavky a jako jediny´
ze vsˇech subsyste´mu˚ komunikuje s databa´zı´. Ke zpracova´nı´ databa´zovy´xch pozˇadavku˚
pouzˇı´va´ tzv. DAO objekty. Tj. objekty, ktere´ zastupujı´ jednotlive´ tabulky v databa´zi. Jedna´
se o vyuzˇitı´ na´vrhove´ho vzoru DAO - Database Acces Object cˇesky Objekt pro prˇı´stup do
databa´ze. DAO je jeden ze zpu˚sobu˚ ORM - Object relations mapping.
Trˇı´da: Reservation DAO
Tato abstraktnı´ trˇı´da reprezentuje objekt, pomocı´ ktere´ho lze prova´deˇt operace nad rezer-
vacemi. Tj. lze pomocı´ neˇj ulozˇit rezervaci do databa´ze, nacˇı´st ji z databa´ze a pod. Ke sve´
pra´ci vyuzˇı´va´ trˇı´da instanci trˇı´dy Reservation, ktera´ prˇedstavuje objektove´ zapouzdrˇenı´
rezervace.
Trˇı´da: Decommission DAO
Tato abstraktnı´ trˇı´da reprezentuje objekt, pomocı´ ktere´ho lze prova´deˇt operace nad od-
sta´vkami. Tj. lze pomocı´ neˇj ulozˇit odsta´vku do databa´ze, nacˇı´st ji z databa´ze a pod.
Ke sve´ pra´ci vyuzˇı´va´ trˇı´da instanci trˇı´dy Decommission, ktera´ prˇedstavuje objektove´
zapouzdrˇenı´ odsta´vky.
Trˇı´da: Timetable DAO
Tato abstraktnı´ trˇı´da reprezentuje objekt, pomocı´ ktere´ho lze prova´deˇt operace nad roz-
vrhy pro zarˇı´zenı´. Tj. lze pomocı´ neˇj ulozˇit rozvrh pro zarˇı´zenı´ do databa´ze, nacˇı´st jej z
databa´ze a pod. Ke sve´ pra´ci vyuzˇı´va´ trˇı´da instanci trˇı´dy Timetable, ktera´ prˇedstavuje
objektove´ zapouzdrˇenı´ rozvrhu pro zarˇı´zenı´.
Trˇı´da: MySQL database
Tato trˇı´da reprezentuje spojenı´ na MySQL databa´zi, ktera´ je v soucˇasne´ verzi pouzˇita jako
hlavnı´ databa´ze. Pomocı´ te´to trˇı´dy mohou ostatnı´ DAO objekty komunikovat s databa´zı´,
zjistit, zda je spojenı´ funkcˇnı´ a pod.
Trˇı´da: MySQL reservation DAO
Tato trˇı´da deˇdı´ ze trˇı´dy Reservation DAO a implementuje jejı´ vesˇkerou potrˇebnou fun-
kcˇnost. Jelikozˇ je objekt rezervace tvorˇen jak samotnou rezervacı´ tak seznamem zarˇı´zenı´,
ktera´ jsou zarezervova´na vyuzˇı´va´ trˇı´da instanci trˇı´dy MySQL reserved devices DAO,
pomocı´ ktere´ pracuje se seznamem zarˇı´zenı´ v dane´ rezervaci. Interneˇ jsou vsˇechny
databa´zove´ operace realizova´ny formou prˇedprˇipraveny´ch dotazu˚, ktere´ vy´razneˇ urych-
lujı´ provedenı´ databa´zovy´ch operacı´. Pro pra´ci s databa´zı´ vyuzˇı´va´ trˇı´da instanci trˇı´dy
MySQL database.
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Trˇı´da: MySQL reserved devices DAO
Tato trˇı´da zajisˇt’uje vesˇkerou potrˇebnou funkcˇnost, ktera´ je potrˇeba pro pra´ci se seznamem
zarezervovany´chzarˇı´zenı´. Tato trˇı´da je vyuzˇı´va´na instancı´ trˇı´dyMySQL reservation DAO,
od ktere´ dosta´va´ pozˇadavky pro pra´ci se seznamem zarezervovany´ch zarˇı´zenı´. Interneˇ
jsou vsˇechny databa´zove´ operace realizova´ny formou prˇedprˇipraveny´ch dotazu˚, ktere´ vy´-
razneˇ urychlujı´ provedenı´ databa´zovy´ch operacı´. Pro pra´ci s databa´zı´ vyuzˇı´va´ trˇı´da in-
stanci trˇı´dyMySQL database.
Trˇı´da: MySQL decommission DAO
Tato trˇı´da deˇdı´ ze trˇı´dyDecommission DAO a implementuje jejı´ vesˇkeroupotrˇebnou fun-
kcˇnost.Jelikozˇ je objekt odsta´vky tvorˇen jak samotnou odsta´vkou tak seznamem zarˇı´zenı´,
ktera´ jsouvodsta´vce, vyuzˇı´va´ trˇı´da instanci trˇı´dyMySQL decommissioned devices DAO,
pomocı´ ktere´ pracuje se seznamem zarˇı´zenı´ v dane´ odsta´vce. Interneˇ jsou vsˇechny data-
ba´zove´ operace realizova´ny formou prˇedprˇipraveny´ch dotazu˚, ktere´ vy´razneˇ urychlujı´ pro-
vedenı´ databa´zovy´ch operacı´. Pro pra´ci s databa´zı´ vyuzˇı´va´ trˇı´da trˇı´duMySQL database.
Trˇı´da: MySQL decommissioned devices DAO
Tato trˇı´da zajisˇt’uje vesˇkerou potrˇebnou funkcˇnost, ktera´ je potrˇeba pro pra´ci se seznamem
zarˇı´zenı´, ktera´ jsou v odsta´vce. Tato trˇı´da je vyuzˇı´va´na instancı´ trˇı´dy MySQL decomm-
ission DAO, od ktere´ dosta´va´ pozˇadavky pro pra´ci se seznamem zarˇı´zenı´, ktera´ jsou v
odsta´vce. Interneˇ jsou vsˇechny databa´zove´ operace realizova´ny formou prˇedprˇipraveny´ch
dotazu˚, ktere´ vy´razneˇ urychlujı´ provedenı´ databa´zovy´ch operacı´. Pro pra´ci s databa´zı´
vyuzˇı´va´ trˇı´da trˇı´duMySQL database.
Trˇı´da: MySQL timetable DAO
Tato trˇı´da deˇdı´ ze trˇı´dy Timetable DAO a implementuje jejı´ vesˇkerou potrˇebnou funkcˇ-
nost. Jelikozˇ je objekt rozvrhu pro zarˇı´zenı´ tvorˇen jak samotny´m rozvrhem tak seznamem
zarˇı´zenı´, na ktera´ se rozvrh vztahuje a takte´zˇ za´znamy v rozvrhu, vyuzˇı´va´ trˇı´da instanci
trˇı´dy MySQL devices in timetable DAO, pomocı´ ktere´ pracuje se seznamem zarˇı´zenı´,
ktere´ prˇina´lezˇı´ dane´mu rozvrhu a instanci trˇı´dyMySQL entries DAO, pomocı´ ktere´ pra-
cuje se za´znamy v rozvrhu. Interneˇ jsou vsˇechny databa´zove´ operace realizova´ny formou
prˇedprˇipraveny´ch dotazu˚, ktere´ vy´razneˇ urychlujı´ provedenı´ databa´zovy´ch operacı´. Pro
pra´ci s databa´zı´ vyuzˇı´va´ trˇı´da trˇı´duMySQL database.
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Trˇı´da: MySQL devices in timetable DAO
Tato trˇı´da zajisˇt’uje vesˇkerou potrˇebnou funkcˇnost, ktera´ je potrˇeba pro pra´ci se sezna-
mem zarˇı´zenı´, ktera´ patrˇı´ k rozvrhu zarˇı´zenı´. Tato trˇı´da je vyuzˇı´va´na instancı´ trˇı´dy
MySQL timetable DAO, od ktere´ dosta´va´ pozˇadavky pro pra´ci se seznamem zarˇı´zenı´,
ktera´ jsou v rozvrhu pro zarˇı´zenı´. Interneˇ jsou vsˇechny databa´zove´ operace realizova´ny
formou prˇedprˇipraveny´ch dotazu˚, ktere´ vy´razneˇ urychlujı´ provedenı´ databa´zovy´ch operacı´.
Pro pra´ci s databa´zı´ vyuzˇı´va´ trˇı´da trˇı´duMySQL database.
Trˇı´da: MySQL entries DAO
Tato trˇı´da zajisˇt’uje vesˇkerou potrˇebnou funkcˇnost, ktera´ je potrˇeba pro pra´ci se za´znamy
v rozvrhu pro zarˇı´zenı´. Tato trˇı´da je vyuzˇı´va´na instancı´ trˇı´dy MySQL timetable DAO,
od ktere´ dosta´va´ pozˇadavky pro pra´ci se seznamem za´znamu˚, ktere´ jsou v rozvrhu pro
zarˇı´zenı´. Interneˇ jsou vsˇechny databa´zove´ operace realizova´ny formou prˇedprˇipraveny´ch
dotazu˚, ktere´ vy´razneˇ urychlujı´ provedenı´ databa´zovy´ch operacı´. Pro pra´ci s databa´zı´
vyuzˇı´va´ trˇı´da trˇı´duMySQL database.
Sdı´lenı´ spojenı´
Instance trˇı´d MySQL devices in timetable DAO,MySQL entries DAO a MySQL ti-
metable DAO sdı´lı´ stejne´ spojenı´ na databa´zi stejneˇ jako instance trˇı´dy MySQL reserv-
ation DAO,MySQL reserved devices DAOa instance trˇı´dMySQL decommission DA-
O, MySQL decommissioned devices DAO. Instance trˇı´d sdı´lejı´ spolecˇne´ prˇipojenı´ na
databa´zi, aby bylo mozˇne´ uchovat ID transakce mezi jednotlivy´mi databa´zovymi opera-
cemi a korektneˇ na neˇ reagovat.
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5.6 Balı´cˇek Common package
V tomto balı´cˇku, viz. obra´zek 15, se nacha´zejı´ trˇı´dy, ktere´ jsou globa´lneˇ vyuzˇı´va´ny vı´ce
komponentami. Najdeme zde trˇı´dy, ktere´ zaobalujı´ pozˇadavky na Rezervacˇnı´ server nebo
trˇı´dy reprezentujı´cı´ jednotlive´ objekty, se ktery´mi v Rezervacˇnı´m serveru zacha´zı´me.
Naprˇı´klad trˇı´du reprezentujı´cı´ rezervaci, rozvrh pro zarˇı´zenı´ a pod.
Trˇı´da: Request
Tato abstraktnı´ trˇı´da je objektovy´m zaobalenı´m pozˇadavku na Rezervacˇnı´ server. Sama
o sobeˇ nenabı´zı´ zˇa´dnou fukcˇnost, jelikozˇ kazˇdy´ z pozˇadavku˚ je v neˇcˇem odlisˇny´ a nenı´
mozˇne´ nale´zt zˇa´dne´ spolecˇne´ rysy. Trˇı´da proto slouzˇı´ hlavneˇ k logicke´mu ujasneˇnı´, zˇe zde
existujı´ pozˇadavky, a zˇe kazˇdy´ pozˇadavek na Rezervacˇnı´ server je specia´lnı´m prˇı´padem
pozˇadavku.
Trˇı´da: Get offer request
Tato trˇı´da prˇedstavuje objektove´ zaobalenı´ pozˇadavku na seznam zarˇı´zenı´. Obsahuje tedy
vsˇechny potrˇebne´ informace, ktere´ potrˇebuje Rezervacˇnı´ server zna´t, aby mohl zobrazit
seznam dostupny´ch zarˇı´zenı´. Trˇı´da takte´zˇ deˇdı´ ze trˇı´dy Request a je tedy pozˇadavkem
na Rezervacˇnı´ server.
Trˇı´da: Attach request
Tato trˇı´da prˇedstavuje objektove´ zaobalenı´ pozˇadavku na prˇida´nı´ konfigurace k rezer-
vaci. Obsahuje tedy vsˇechny potrˇebne´ informace, ktere´ potrˇebuje Rezervacˇnı´ server zna´t,
aby mohl prˇidat konfiguraci k rezervaci. Trˇı´da takte´zˇ deˇdı´ ze trˇı´dy Request a je tedy
pozˇadavkem na Rezervacˇnı´ server.
Trˇı´da: Cancel request
Tato trˇı´da prˇedstavuje objektove´ zaobalenı´ pozˇadavku na smaza´nı´ existujı´cı´ rezervace
nebo rezervace cˇekajı´cı´ na potvrzenı´. Obsahuje tedy vsˇechny potrˇebne´ informace, ktere´
potrˇebuje Rezervacˇnı´ server zna´t, aby mohl zrusˇit rezervaci. Trˇı´da takte´zˇ deˇdı´ ze trˇı´dy
Request a je tedy pozˇadavkem na Rezervacˇnı´ server.
Trˇı´da: Commit request
Tato trˇı´da prˇedstavuje objektove´ zaobalenı´ pozˇadavku na potvrzenı´ rezervace. Obsahuje
tedy vsˇechny potrˇebne´ informace, ktere´ potrˇebuje Rezervacˇnı´ server zna´t, aby mohl po-
tvrdit rezervaci. Trˇı´da takte´zˇ deˇdı´ ze trˇı´dy Request a je tedy pozˇadavkem na Rezervacˇnı´
server.
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Trˇı´da: Reserve request
Tato trˇı´da prˇedstavuje objektove´ zaobalenı´ pozˇadavku na vytvorˇenı´ rezervace. Obsahuje
tedy vsˇechny potrˇebne´ informace, ktere´ potrˇebuje Rezervacˇnı´ server zna´t, aby mohl vy-
tvorˇit rezervaci. Trˇı´da takte´zˇ deˇdı´ ze trˇı´dy Request a je tedy pozˇadavkem na Rezervacˇnı´
server.
Trˇı´da: Initial data
Tato trˇı´da obsahuje informace o uzˇivatelske´m spojenı´. Tj. z jake´ IP adresy a TCP portu
pozˇadavek prˇisˇel, ID vla´kna a pod. Tyto informace nejsou v te´to verzi zatı´m vyuzˇı´va´ny.
Cozˇ se vsˇak mu˚zˇe v prˇı´sˇtı´ch verzı´ch zmeˇnit.
Trˇı´da: Reservation
Tato trˇı´da je objektovy´m zaobalenı´m rezervace a obsahuje vsˇechny potrˇebne´ informace o
rezervaci. Tj. obsahuje jejı´ ID, cˇas od - do, seznam zarˇı´zenı´ a pod. Tato trˇı´da je vyuzˇı´va´na
v komponenta´ch Rezervacˇnı´ho serveru prˇi pra´ci s rezervacemi. Trˇı´dy Reservation a
Commit jsou stejne´, a tudı´zˇ zˇa´dna´ z nich nenı´ specializacı´ te´ druhe´. Ru˚zne´ na´zvy slouzˇı´
hlavneˇ k logicke´mu oddeˇlenı´, v jake´m stavu se zr´ovna rezervace nacha´zı´.
Trˇı´da: Commit
Tato trˇı´da je objektovy´m zaobalenı´m rezervace, ktera´ cˇeka´ na potvrzenı´ a obsahuje
vsˇechny potrˇebne´ informace o rezervaci. Tj. obsahuje jejı´ ID, cˇas od - do, seznam za-
rˇı´zenı´ a pod. Tato trˇı´da je vyuzˇı´va´na v komponenta´ch Rezervacˇnı´ho serveru prˇi pra´ci s
nepotvrzeny´mi rezervacemi. Trˇı´dy Reservation a Commit jsou stejne´, a tudı´zˇ zˇa´dna´ z
nich nenı´ specializacı´ te´ druhe´. Ru˚zne´ na´zvy slouzˇı´ hlavneˇ k logicke´mu oddeˇlenı´, v jake´m
stavu se zr´ovna rezervace nacha´zı´.
Trˇı´da: Timetable
Tato trˇı´da je objektovy´mzaobalenı´m rozvrhupro zarˇı´zenı´ a obsahuje vsˇechnypotrˇebne´ in-
formace o rozvrhu pro zarˇı´zenı´. Tj. obsahuje jeho ID, cˇas od - do, seznam zarˇı´zenı´, seznam
za´znamu˚ v rozvrhu, uzˇivatelskou skupinu a pod. Tato trˇı´da je vyuzˇı´va´na komponentami
Rezervacˇnı´ho serveru prˇi pra´ci s rozvrhy pro zarˇı´zenı´.
Trˇı´da: Decommission
Tato trˇı´da je objektovy´m zaobalenı´m odsta´vky na zarˇı´zenı´ a obsahuje vsˇechny potrˇebne´
informace o odsta´vce na zarˇı´zenı´. Tj. obsahuje jejı´ ID, cˇas od - do, seznam zarˇı´zenı´,
uzˇivatelskou skupinu apod. Tato trˇı´da je vyuzˇı´va´na komponentamiRezervacˇnı´ho serveru
prˇi pra´ci s odsta´vkami na zarˇı´zenı´.
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Obra´zek 15: Architektura balı´cˇku Common package
5.7 Balı´cˇek Utils package
V tomto balı´cˇku, viz. obra´zek 16, se nacha´zejı´ trˇı´dy pro zajisˇteˇnı´ doplnˇkove´ funkcˇnosti.
Najdeme zde naprˇı´klad parser XML souboru˚, trˇı´du pro pra´ci s prostrˇedky, trˇı´du pro
logova´nı´ a pod.
Trˇı´da: Messages
Jedna´ se o trˇı´du slouzˇı´cı´ k logova´nı´ uda´lostı´ do syste´mu Syslog. Trˇı´da dodrzˇuje logovacı´
konvenci syste´mu Virtlab, je globa´lneˇ prˇı´stupna´ a mu˚zˇe jı´ vyuzˇı´t ktery´koliv modul, ktery´
ma´ potrˇebu zalogovat neˇkterou z vy´znamny´ch uda´lostı´.
Trˇı´da: Resources controller
Tato trˇı´da se stara´ o spra´vu dostupny´ch zdroju˚, ktere´ jsou prˇideˇleny Rezervacˇnı´mu ser-
veru. V soucˇasne´ dobeˇ slouzˇı´ k uchova´va´nı´ pocˇtu vla´ken. Jelikozˇ jsou vla´kna tvorˇena na
vı´ce mı´stech, je potrˇeba zaznamenat kazˇde´ vytvorˇene´ nebo smazane´ vla´kno a v prˇı´padeˇ
dosazˇenı´ maxima´lnı´ho pocˇtu vla´ken, dalsˇı´ vla´kna nevytva´rˇet. Hodnota by se dala prˇecˇı´st
i z OS, ale nenabı´zela by ochranu proti soubeˇzˇny´m prˇı´stupu˚m jako tato trˇı´da.
Trˇı´da: Intelligent FD
Tato abstraktnı´ trˇı´da reprezentuje mnozˇinu inteligentnı´ch FD. Obsahuje na´vratove´ ko´dy
a prˇedpisy funkcı´, ktere´ majı´ inteligentnı´ FD pouzˇı´vat. V Rezervacˇnı´m serveru je jediny´
inteligentnı´ FD socket s mozˇnostı´ nastavenı´ vyprsˇenı´ cˇasove´ho limitu pro prˇı´jem dat.
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Obra´zek 16: Architektura balı´cˇku Utils package
Trˇı´da: Socket with timeout
Tato trˇı´da reprezentuje socket s mozˇnostı´ nastavenı´ vyprsˇenı´ cˇasove´ho limitu pro prˇı´jem
dat. V Rezervacˇnı´m serveru je toto jedina´ trˇı´da, ktera´ deˇdı´ ze trˇı´dy Socket with timeout.
Tato trˇı´da je vyuzˇı´va´na´ kazˇdy´mzmodulu˚, ktery´ potrˇebuje komunikovat prˇes sı´t’a za´rovenˇ
mı´t mozˇnost specifikovat, jak dlouho cˇekat na prˇı´jem dat.
Trˇı´da: XML parser
Tato abstraktnı´ trˇı´da reprezentuje parser XML dat specificke´ho forma´tu, ktery´ je vyuzˇit
v Rezervacˇnı´m serveru. Tato trˇı´da je pouze obecny´m prˇedpisem, jak by meˇl parser XML
dat vypadat. Aktua´lnı´ verzi XML parseru implementuje trˇı´da, ktera´ tuto trˇı´du deˇdı´.
Trˇı´da: Equipment XML parser
Tato trˇı´da deˇdı´ ze trˇı´dy XML parser a figuruje jako parser XML dat vyuzˇı´vany´ch v
Rezervacˇnı´m serveru. Implementuje soucˇasnou podobu XML dat a vesˇkere´ operace nad
XMLdaty zachova´vajı´ tuto podobu. Tato trˇı´da je pouzˇı´va´na komponentami Rezervacˇnı´ho
serveru vsˇude, kde je potrˇeba pracovat s XML daty.
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6 Rezervacˇnı´ server - Implementace
Rezervacˇnı´ server byl implementova´n s dodrzˇenı´m za´sad Softwarove´ho inzˇeny´rstvı´. Blı´zˇe
jsou zde popsa´ny nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ proble´my, ktere´ bylo nutne´ prˇi implementaci vyrˇesˇit.
6.1 Zamyka´nı´ omezujı´cı´ch podmı´nek
Jelikozˇ na´sˇ servervyuzˇı´va´ parelelnı´ adistribuovane´ zpracova´nı´ pozˇadavku˚ a take´ umozˇnˇuje
aministra´torovi za beˇhu meˇnit chova´nı´ Rezervacˇnı´ho serveru, je velice du˚lezˇite´ zajistit
korektnı´ zamyka´nı´ omezujı´cı´ch podmı´nek, jelikozˇ se v nich pracuje s daty, ktera´ budou
poskytnuta uzˇivateli. Pokud bychom korektneˇ neuzamykali a neodemykali omezujı´cı´
podmı´nky, pak by docha´zelo k nekonzistencı´m v mnozˇineˇ zarˇı´zenı´, ktera´ nelze poskyt-
nout. Mohlo by se naprˇı´klad sta´t, zˇe by administra´tor definoval odsta´vku v dobeˇ, kdy
se vytva´rˇı´ rezervace a zarˇı´zenı´, ktera´ by meˇla by´t v odsta´vce, by se nakonec dostala i do
noveˇ vznikajı´cı´ rezervace.
Zamykacı´ protokol lze popsat na´sledovneˇ:
• Pokus se zamknout vsˇechny omezujı´cı´ podmı´nky.
• Pokud se nepodarˇı´ vsˇechny omezujı´cı´ podmı´nky zamknout, pak zamknute´ ome-
zujı´cı´ podmı´nky odemkni, pocˇkej na´hodnou dobu a zkus to znovu.
Je jasne´, zˇe nemu˚zˇeme pouzˇı´vat zamyka´nı´, u ktere´ho by se prˇi neu´speˇsˇne´m pokusu
vla´kno zablokovalo a cˇekalo na uvolneˇnı´ omezujı´cı´ podmı´nky. V takove´m prˇı´padeˇ by
nastalo uva´znutı´. Proto pouzˇı´va´me me´neˇ striktnı´ verzi zamyka´nı´, ktere´ se pouze pokusı´
danou omezujı´cı´ podmı´nku uzamknout a v prˇı´padeˇ neu´speˇchu vra´tı´ chybovou hla´sˇku.
Tatome´neˇ striktnı´ verze zamyka´nı´ je relizova´na syste´movou funkcı´ pthread mutex trylock4.
6.2 Pra´ce s vla´kny
Rezervacˇnı´ server pracuje s vla´kny velice jednousˇe. Kazˇde´mu prˇı´chozı´mu pozˇadavku je
vytvorˇeno nove´ vla´kno, ktere´ se stara´ o zpracova´nı´ pozˇadavku. Po zpracova´nı´ pozˇadavku
vla´kno zanika´. Rezervacˇnı´ server tak mu˚zˇe paralelneˇ obslouzˇit vı´ce klientu˚.
Nove´ vla´kno je takte´zˇ vytva´rˇeno pro prˇipojenı´ na administra´torskou konzoli. Po od-
hla´sˇenı´ z konzole vla´kno zanika´.
4Vı´ce informacı´ o synchronizaci procesu˚ lze nale´zt na [3], detaily k syste´movy´m vola´nı´m lze nale´zt v [6]
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6.3 Prˇida´nı´ dalsˇı´ch prˇı´kazu˚/pozˇadavku˚
Rezervacˇnı´ server obsahuje mozˇnost rozsˇı´rˇenı´ mnozˇiny prˇı´kazu˚/pozˇadavku˚. Pro prˇida´nı´
nove´ho prˇı´kazu/pozˇadavku musı´ programa´tor prove´st na´sledujı´cı´ posloupnost kroku˚:
1. Deˇdit ze trˇı´dy Request
2. PrˇidatdoKomunikacˇnı´hoprotokolu reprezentovane´ho trˇı´douCommunication protocol V1,
popis, jak dany´ pozˇadavek vypada´, jake´ ma´ parametry a jaka´ je na neˇj definovana´
odpoveˇd’.
3. Prˇidat funkci pro zpracova´nı´ pozˇadavku do trˇı´dy Request splitter, ve ktere´ se
definuje porˇadı´ kroku˚, ktere´ se musı´ prove´st v distribuovane´ nebo nedistribuovane´
verzi pozˇadavku.
4. Pokud je pozˇadavek distribuovany´, pak musı´ novy´ pozˇadavek prˇidat do trˇı´dy Fo-
reign locality, jak ma´ vypadat odesla´nı´ pozˇadavku jine´mu Rezervacˇnı´mu serveru
a takte´zˇ, jak ma´ probı´hat zpracova´nı´ odpoveˇdi.
5. Prˇidat novy´ pozˇadavek do trˇı´dy Local locality zpu˚sob, jaky´m je pozˇadavek Rezer-
vacˇnı´m serverem zpracova´n.
6.4 Implementace databa´zovy´ch operacı´
Rezervacˇnı´ server cˇasto vyuzˇı´va´ databa´zove´ operace a je tudı´zˇ nutne´ zajistit, aby tyto
operaceprobı´haly conejrychleji. Vsˇechnydataba´zove´ operace jsou tudı´zˇ implementova´ny
jako prˇedprˇipravene´ dotazy, ktere´ umozˇnˇujı´ rychlejsˇı´ prova´deˇnı´ dotazu. Prˇedprˇipraveny´
dotaz je zpracova´n databa´zovy´m syste´mem a najde se nejrychlejsˇı´ zpu˚sob, jak tento dotaz
prove´st. Tj. stejna´ procedura jako u ktere´hokoliv jine´ho databa´zove´ho dotazu.Avsˇak takto
prˇipraveny´ dotaz je pote´ ulozˇen a od klienta jizˇ pouze prˇicha´zejı´ parametry, ktere´ jsou
pozdeˇji do dotazu vlozˇeny. Odpada´ na´m tedy nutnost prˇi kazˇde´mprovedenı´ dotazu tento
dotaz kompilovat a testovat jeho validitu.
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6.5 Dvoufa´zovy´ potvrzovacı´ protokol
Dvoufa´zovy´ potvrzovacı´ protokol implementujeme kvu˚li distribuovane´ a paralelnı´ ar-
chitekturˇe Virtua´lnı´ laboratorˇe a umozˇnˇuje na´m bezpecˇne´ vytva´rˇenı´ rezervacı´.
Rezervace je vytvorˇena na´sledujı´cı´m zpu˚sobem:
1. Zjisti, ze ktery´ch lokacı´ pocha´zejı´ zarˇı´zenı´ v dane´ rezervaci.
2. Kontaktuj kazˇdou z teˇchto lokalit pozˇadavkem na vytvorˇenı´ rezervace, ktery´ obsa-
huje jen zarˇı´zenı´ z te´to lokality.
3. V kazˇde´ z lokalit zkontroluj, zda jsou tato zarˇı´zenı´ v dane´ dobeˇ dostupna´ a pokud
ano, tak na neˇ vytvorˇ rezervaci cˇekajı´cı´ na potvrzenı´. Pokud ne, pak ohlasˇ chybu.
4. Pokud probeˇhly vsˇechny rezervace u´speˇsˇneˇ, pak kazˇde´ z lokalit posˇli prˇı´kaz pro
potvrzenı´ rezervace. Pokudne, pakposˇli kazˇde´ lokaliteˇ prˇı´kazpro zrusˇenı´ rezervace.
5. V kazˇde´ z lokalit potvrd’ rezervaci. Pokud se to nepovede, pak ohlasˇ chybu.
6. Pokud probeˇhla vsˇechna potvrzenı´ u´speˇsˇneˇ, pak oznam u´speˇsˇne´ vytvorˇenı´ rezer-
vace. Pokud ne, pak posˇli kazˇde´ lokaliteˇ prˇı´kaz pro zrusˇenı´ rezervace.
Dvoufa´zovy´ potvrzovacı´ protokol prˇicha´zı´ na rˇadu ve chvı´li, kdy se cˇeka´ na potvrzenı´
rezervace a zajistı´, zˇe pokud se neprovede rezervace ve vsˇech lokalita´ch, ve ktery´ch jsou
zarˇı´zenı´ dane´ rezervace, pak se dana´ rezervace neprovede vu˚bec. Pokud dojde kdykoliv
prˇi zpracova´nı´ k vy´padku komunikace, pak rezervaci nevytvorˇı´me a ohla´sı´me chybu. V
kazˇde´ z lokalit se prova´dı´ stejna´ posloupnost kroku˚, jaka´ je popsana´ v prˇı´padech uzˇitı´.
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7 Konzolovy´ server
Konzolovy´ server se stara´ o zprˇı´stupneˇnı´ konzole zarˇı´zenı´ uzˇivateli. Uzˇivatel komunikuje
s Konzolovy´ serverem pomocı´ Java appletu nebo pomocı´ standartnı´ho telnet klienta.
Konzolovy´ server pak komunikuje s konzolı´ zarˇı´zenı´ skrze TCP spojenı´, se´riovou linku
nebo slouzˇı´ pouze jako proxy mezi uzˇivatelem a Konzolovy´m serverem cizı´ lokality.
Takte´zˇ se stara´ o autentizaci uzˇivatele a kontrolu zaka´zany´ch prˇı´kazu˚. Pokud je uzˇivatel
tutor, pak je ostatnı´m uzˇivatelu˚m na konzoli zarˇı´zenı´ zasla´na notifikace o prˇipojenı´ tutora.
7.1 Terminologie Konzolove´ho serveru
U Konzolove´ho serveru budeme pouzˇı´vat na´sledujı´cı´ terminologii:
• Proxy rezˇim - Jedna´ se o rezˇim Konzolove´ho serveru, ve ktere´m Konzolovy´ server
slouzˇı´ pouze jako proxy server a prˇeposı´la´ uzˇivatelska´ data Konzolove´mu serveru
jine´ lokality.
• Autentizace uzˇivatele - Konzolovy´ server autentizuje kazˇde´ho uzˇivatele, ktery´
prˇistupuje na konzoli zarˇı´zenı´. Je to z du˚vodu, zˇe prˇı´stup k zarˇı´zenı´m smı´ mı´t
pouze autorizovane´ osoby.
• Konzole zarˇı´zenı´ - Jedna´ se o konzoli, skrze kterou lze s dany´m zarˇı´zenı´m komu-
nikovat. Nejcˇasteˇji je tato konzole dostupna´ skrze se´riovy´ port nebo TCP spojenı´.
• Filtry - Provoz mezi uzˇivatelem a zarˇı´zenı´m je trˇeba filtrovat a to z du˚vodu, aby
nemohli uzˇivatele´ vkla´dat na zarˇı´zenı´ prˇı´kazy, ktere´ by mohli zpu˚sobit posˇkozenı´
zarˇı´zenı´.
• Student - Jedna´ se o uzˇivatele Konzolove´ho serveru, ktery´ reprezentuje studenta a
nema´ mozˇnost ovlivnˇovat chova´nı´ konzole zarˇı´zenı´ pro ostatnı´ uzˇivatele.
• Tutor - Jedna´ se o uzˇivatele Konzolove´ho serveru, ktery´ reprezentuje tutora a ma´
mozˇnost ovlivnˇovat chova´nı´ konzole zarˇı´zenı´ pro ostatnı´ uzˇivatele.
• Stav filtru - Jedna´ se stav, ve ktere´m se nacha´zı´ jeden z filtru˚ vyuzˇı´vany´ Konzolovy´m
serverem. Naprˇı´klad se mu˚zˇe ulozˇit pra´veˇ napsany´ rˇa´dek na konzoli zarˇı´zenı´, aby
se veˇdeˇlo, co uzˇivatel stihl zapsat na konzoli prˇedtı´m nezˇ se odpojil.
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8 Konzolovy´ server - Specifikace pozˇadavku˚
8.1 Definice jednotlivy´ch akte´ru˚
S Konzolovy´m serverem pracujı´ trˇi druhy akte´ru˚. Kazˇdy´ z nich ma´ urcˇite´ ocˇeka´va´nı´ a
cı´le, ktere´ potrˇebuje splnit, viz. obra´zek 17. Akte´rˇi jsou tedy na´sledujı´cı´:
Uzˇivatel
Jako akte´ra Uzˇivatel bereme uzˇivatele lokality Virtua´lnı´ laboratorˇe, ktery´ se potrˇebuje
prˇipojit na konzoli dane´ho zarˇı´zenı´. Uzˇivatel ma´ dveˇ mozˇnosti, jak komunikovat s Kon-
zolovy´m serverem. Prvnı´ a preferovana´ z nich je komunikace skrze webovy´ Java applet
poskytovany´ Virtua´lnı´ laboratorˇı´. Preferova´n je proto, zˇe u´vodnı´ komunikace s Konzolo-
vy´m server probı´ha´ automaticky a Uzˇivatel nemusı´ mı´t zˇa´dny´ pojem o Komunikacˇnı´m
protokolu Konzolove´ho serveru. Druhou mozˇnosı´ je vyuzˇitı´ standardnı´ho Telnet klienta.
V tomto prˇı´padeˇ vsˇak jizˇ musı´ uzˇivatel na zacˇa´tku vyuzˇı´t definovany´ Komunikacˇnı´ pro-
tokol.
Konzolovy´ server jine´ lokality
Jako akte´ra Konzolovy´ server jine´ lokality ( da´le jen Jiny´ server ) bereme aplikaci Konzolo-
ve´ho serveru, ktera´ se nacha´zı´ v jine´ lokaliteˇ Virtua´lnı´ laboratorˇe. Jiny´ server komunikuje
s nasˇı´m serverem, pokud se zarˇı´zenı´, na ktere´ se chce prˇipojovat, nacha´zı´ v nasˇı´ lokaliteˇ
a Jiny´ server slouzˇı´ pouze jako proxy server, ktery´ prˇeposı´la´ vesˇkere´ pozˇadavky nasˇemu
serveru. Jiny´ server nenı´ znovu autentizova´n a je na zarˇı´zenı´ vpusˇteˇn bez autentizace.
Administra´tor
Jako akte´ra Administra´tora bereme spra´vce lokality virtua´lnı´ laboratorˇe, ktery´ ma´ prˇı´stup
k serverovy´m komponenta´m Virtlabu a jejich rˇı´dı´cı´ch rozhranı´ch. Administra´tor prˇistu-
puje ke Konzolove´mu serveru, pokud potrˇebuje odstranit uzˇivatele ze zarˇı´zenı´, odstranit
vsˇechny uzˇivatele ze zarˇı´zenı´ anebo zobrazit seznam pra´veˇ pouzˇı´vany´ch zarˇı´zenı´.
Administra´tor komunikuje s Konzolovy´m serverem skrze ovla´dacı´ konzoli, kterou
ma´ kazˇda´ serverova´ komponenta v sobeˇ obsazˇenou.
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Obra´zek 17: USE-CASE diagram cı´lu˚ jednotlivy´ch akte´ru˚
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8.2 Prˇı´pad uzˇitı´ cˇ.1 - Prˇipojenı´ se k zarˇı´zenı´
Popis prˇı´padu uzˇitı´
Uzˇivatel nebo Konzolovy´ server jine´ lokality prˇistoupı´ na konzoli zarˇı´zenı´. Na Konzolo-
ve´m serveru je, aby zjistil, zda je dane´ zarˇı´zenı´ loka´lnı´ a lze se na neˇj prˇipojit anebo je
zarˇı´zenı´ z cizı´ lokality a je nutno prˇejı´t do proxy mo´du a prˇeda´vat vesˇkere´ pozˇadavky
Konzolove´mu serveru jine´ lokality. Dalsˇı´m z u´kolu˚ je zjisˇteˇnı´, ze ktere´ lokality uzˇivatel
pocha´zı´ a zda je trˇeba ho autentizovat nebo ne. Poslednı´m a nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m u´kolem je
zprˇiı´stupneˇnı´ konzole uzˇivateli a nastavenı´ filtru˚, ktere´ se na dane´ zarˇı´zenı´ vztahujı´. Po-
kud je uzˇivatel tutor, pak je ostatanı´muzˇivatelu˚mna konzoli zasla´na notifikace o prˇipojenı´
tutora. Graficke´ zna´zorneˇnı´ za´kladnı´ho toku lze videˇt na obra´zku 18.
Prima´rnı´ akte´rˇi
• Uzˇivatel
• Konzolovy´ server jine´ lokality
Za´kladnı´ tok uda´lostı´
1. Uzˇivatel nebo Konzolovy´ server jine´ lokality se prˇipojı´ na Konzolovy´ server.
2. Konzolovy´ server prˇijme Uzˇivatele skrze dany´ Komunikacˇnı´ protokol.
3. Konzolovy´ server autentizuje uzˇivatele pomocı´ autentizacˇnı´ch metod, ktere´ ma´ k
dispozici.
4. Konzolovy´ server zjistı´, zda se zarˇı´zenı´ nacha´zı´ v dane´ lokaliteˇ anebo ne.
5. Konzolovy´ server prˇida´ Uzˇivatele do seznamu pra´veˇ prˇipojeny´ch uzˇivatelu˚.
6. Konzolovy´ server prˇipravı´ vesˇkere´ filtry pro dane´ zarˇı´zenı´.
7. Konzolovy´ server prˇipravı´ spojenı´ na zarˇı´zenı´.
8. Konzolovy´ server prˇida´ Uzˇivatele ke konzoli zarˇı´zenı´ a umozˇnı´ mu pra´ci se zarˇı´ze-
nı´m.
9. Pokud je uzˇivatel tutor, pak Konzolovy´ server upravı´ chova´nı´ konzole zarˇı´zenı´
podle mo´du tutora a notifikuje ostatnı´ uzˇivatele na konzoli o prˇipojenı´ tutora.
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Obra´zek 18: Sekvencˇnı´ diagram za´kladnı´ho toku Prˇipojenı´ se k zarˇı´zenı´
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8.3 Prˇı´pad uzˇitı´ cˇ.2 - Odpojenı´ se od zarˇı´zenı´
Popis prˇı´padu uzˇitı´
Uzˇivatel neboKonzolovy´ server jine´ lokality se odpojı´ z konzole zarˇı´zenı´. NaKonzolove´m
serveru je aby zajistil korektnı´ odpojenı´ uzˇivatele od konzole, zjistil, zda se na konzoli
zarˇı´zenı´ jesˇteˇ nacha´zejı´ uzˇivatele´ a poprˇı´padeˇ zajistit ulozˇenı´ stavu filtru˚ dane´ho zarˇı´zenı´.
Pokud se na konzoli zarˇı´zenı´ nacha´zejı´ dalsˇı´ uzˇivatele´, pak pouze odpojı´ odhlasˇujı´cı´ho
se uzˇivatele a neukla´da´ stav filtru˚. Pokud byl uzˇivatel tutor, pak je ostatnı´m uzˇivatelu˚m
na konzoli zasla´na notifikace o odpojenı´ tutora. Graficke´ zna´zorneˇnı´ za´kladnı´ho toku lze
videˇt na obra´zku 19.
Prima´rnı´ akte´rˇi
• Uzˇivatel
• Konzolovy´ server jine´ lokality
Za´kladnı´ tok uda´lostı´
1. Uzˇivatel nebo Konzolovy´ server jine´ lokality se odpojı´ od Konzolove´ho serveru.
2. Konzolovy´ server odpojı´ uzˇivatele z konzole zarˇı´zenı´.
3. Konzolovy´ server zkontroluje, kolik uzˇivatelu˚ se jesˇteˇ nacha´zı´ na konzoli zarˇı´zenı´,
aby veˇdeˇl, zda ma´ jizˇ ukoncˇit spojenı´ na konzoli zarˇı´zenı´ anebo ji ma´ zachovat pro
ostatnı´ sta´le prˇipojene´ uzˇivatele.
4. Konzolovy´ server se odpojı´ z konzole zarˇı´zenı´.
5. Konzolovy´ server ulozˇı´ stavy filtru˚.
6. Konzolovy´ server odpojı´ uzˇivatele ze zarˇı´zenı´.
7. Pokud byl uzˇivatel tutor, pak Konzolovy´ server upravı´ chova´nı´ konzole zarˇı´zenı´ a
nofitikuje ostatnı´ uzˇivatele na konzoli o odpojenı´ tutora.
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Obra´zek 19: Sekvencˇnı´ diagram za´kladnı´ho toku Odpojenı´ se od zarˇı´zenı´
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Obra´zek 20: Sekvencˇnı´ diagram za´kladnı´ho toku Zobrazenı´ seznamu vsˇech zarˇı´zenı´
8.4 Prˇı´pad uzˇitı´ cˇ.3 - Zobrazenı´ seznamu vsˇech zarˇı´zenı´
Popis prˇı´padu uzˇitı´
Administra´tor zobrazı´ seznam vsˇech zarˇı´zenı´, ktera´ jsou momenta´lneˇ vyuzˇita. Na Kon-
zolove´m serveru je, aby zkontroloval, zda je prˇı´kaz spra´vneˇ zadany´ a ma´ potrˇebne´ argu-
menty, vytvorˇil seznam vsˇech pra´veˇ pouzˇı´vany´ch zarˇı´zenı´ a tento seznam zpeˇtneˇ zobrazil
administra´torovi. Graficke´ zna´zorneˇnı´ za´kladnı´ho toku lze videˇt na obra´zku 20.
Prima´rnı´ akte´rˇi
• Administra´tor
Za´kladnı´ tok uda´lostı´
1. Administra´tor zada´ prˇı´kaz pro zobrazenı´ pra´veˇ pouzˇı´vany´ch zarˇı´zenı´.
2. Konzolovy´ server zkontroluje, zda je prˇı´kaz spra´vneˇ zadany´ a ma´ potrˇebne´ argu-
menty.
3. Konzolovy´ server vytvorˇı´ seznam pra´veˇ pouzˇı´vany´ch zarˇı´zenı´.
4. Konzolovy´ server zobrazı´ seznam zpeˇt administra´torovi.
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Obra´zek 21: Sekvencˇnı´ diagram za´kladnı´ho toku Zobrazenı´ seznamu vsˇech uzˇivatelu˚
8.5 Prˇı´pad uzˇitı´ cˇ.4 - Zobrazenı´ seznamu vsˇech prˇipojeny´ch uzˇivatelu˚
Popis prˇı´padu uzˇitı´
Administra´tor se rozhodne zobrazit seznam vsˇech uzˇivatelu˚, kterˇı´ jsou momenta´lneˇ prˇi-
pojeni na Konzolovy´ server. Na konzolove´m serveru je, aby zkontroloval, zda je prˇı´kaz
spra´vneˇ zadany´ a ma´ potrˇebne´ argumenty, vytvorˇil seznam vsˇech pra´veˇ prˇipojeny´ch uzˇi-
vatelu˚ a tento seznam zpeˇtneˇ zobrazil administra´torovi. Zobrazeny jsou i proxy spojenı´.
Graficke´ zna´zorneˇnı´ za´kladnı´ho toku lze videˇt na obra´zku 21.
Prima´rnı´ akte´rˇi
• Administra´tor
Za´kladnı´ tok uda´lostı´
1. Administra´tor zada´ prˇı´kaz pro zobrazenı´ pra´veˇ prˇipojeny´ch uzˇivatelu˚.
2. Konzolovy´ server zkontroluje, zda je prˇı´kaz spra´vneˇ zadany´ a ma´ potrˇebne´ argu-
menty.
3. Konzolovy´ server vytvorˇı´ seznam pra´veˇ prˇipojeny´ch uzˇivatelu˚.
4. Konzolovy´ server zobrazı´ seznam zpeˇt administra´torovi.
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8.6 Prˇı´pad uzˇitı´ cˇ.5 - Odpojenı´ vsˇech uzˇivatelu˚ ze zarˇı´zenı´
Popis prˇı´padu uzˇitı´
Administra´tor se rozhodne odstranit vsˇechny uzˇivatele ze zarˇı´zenı´, ktere´ je momenta´lneˇ
vyuzˇı´va´no Konzolovy´m serverem. Na Konzolove´m serveru je, aby zkontroloval, zda je
prˇı´kaz spra´vneˇ zadany´ a ma´ potrˇebne´ argumenty, odstranil vsˇechny uzˇivatele ze zarˇı´zenı´
a poslal jim o tom zpra´vu, provedl korektnı´ ukoncˇenı´ spojenı´ na zarˇı´zenı´ a v neposlednı´
rˇadeˇ informoval administra´tora o u´speˇchu cˇi neu´speˇchu. Graficke´ zna´zorneˇnı´ za´kladnı´ho
toku lze videˇt na obra´zku 22.
Prima´rnı´ akte´rˇi
• Administra´tor
Za´kladnı´ tok uda´lostı´
1. Administra´tor zada´ prˇı´kaz pro odstraneˇnı´ vsˇech uzˇivatelu˚ ze zarˇı´zenı´.
2. Konzolovy´ server zkontroluje, zda je prˇı´kaz spra´vneˇ zadany´ a ma´ potrˇebne´ argu-
menty.
3. Konzolovy´ server odstranı´ vsˇechny uzˇivatele ze zarˇı´zenı´ a informuje je o tom.
4. Konzolovy´ server ukoncˇı´ spojenı´ na konzoli zarˇı´zenı´.
5. Konzolovy´ server ulozˇı´ stavy filtru˚, protozˇe jizˇ na konzoli nenı´ zˇa´dny´ dalsˇı´ uzˇivatel.
6. Konzolovy´ server ozna´mı´ administra´torovi u´speˇsˇne´ provedenı´ pozˇadavku.
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Obra´zek 22: Sekvencˇnı´ diagram za´kladnı´ho toku Odstraneˇnı´ vsˇech uzˇivatelu˚ ze zrˇı´zenı´
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Obra´zek 23: Sekvencˇnı´ diagram za´kladnı´ho toku Odstraneˇnı´ uzˇivatele ze zarˇı´zenı´
8.7 Prˇı´pad uzˇitı´ cˇ.6 - Odpojenı´ uzˇivatele ze zarˇı´zenı´
Popis prˇı´padu uzˇitı´
Administra´tor se rozhodne odstranit uzˇivatele ze zarˇı´zenı´, ktere´ je momenta´lneˇ vyuzˇı´-
va´no Konzolovy´m serverem. Na Konzolove´m serveru je, aby zkontroloval, zda je prˇı´kaz
spra´vneˇ zadany´ a ma´ potrˇebne´ argumenty, odstranil uzˇivatele ze zarˇı´zenı´ a poslal mu o
tom zpra´vu. Graficke´ zna´zorneˇnı´ za´kladnı´ho toku lze videˇt na obra´zku 23.
Prima´rnı´ akte´rˇi
• Administra´tor
Za´kladnı´ tok uda´lostı´
1. Administra´tor zada´ prˇı´kaz pro odstraneˇnı´ uzˇivatele ze zarˇı´zenı´.
2. Konzolovy´ server zkontroluje, zda je prˇı´kaz spra´vneˇ zadany´ a ma´ potrˇebne´ argu-
menty.
3. Konzolovy´ server odstranı´ uzˇivatele ze zarˇı´zenı´ a informuje jej o tom.
4. Pokud byl uzˇivatel tutor, pak Konzolovy´ server upravı´ chova´nı´ konzole zarˇı´zenı´.
5. Konzolovy´ server ozna´mı´ administra´torovi u´speˇsˇne´ provedenı´ pozˇadavku.
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9 Konzolovy´ server - Analy´za a na´vrh
9.1 Architektura Konzolove´ho serveru
Architekura Konzolove´ho serveru, viz. obra´zek 24, se skla´da´ ze dvou komponent. Kazˇda´
ze dvou komponent slouzˇı´ k jine´mu u´cˇelu a dohromady zajisˇt’ujı´ kompletnı´ funkcˇnost
Konzolove´ho serveru. Tato rozdeˇlı´ komponent si bere inspiraci z na´vrhove´ho vzoruMVC.
K te´to architekturˇe da´le prˇina´lezˇı´ balı´cˇek, ve ktere´m se nacha´zejı´ trˇı´dy, ktere´ jsou vyuzˇı´-
va´ny ve vsˇech komponenta´ch.
Komponenta cˇı´slo 1
Tato komponenta je jedina´, se kterou uzˇivatele´ prˇı´mo komunikujı´. Stara´ se o prˇı´jem spo-
jenı´ uzˇivatelu˚, zpracova´nı´ Komunikacˇnı´ho protokolu, autentizaci a autorizaci uzˇivatele a
v neposlednı´ rˇadeˇ prˇeda´va´ uzˇivatelske´ spojenı´ dalsˇı´ komponenteˇ ke zpracova´nı´. Da´le se
tato komponenta stara´ o prˇı´jem administra´torsky´ch prˇipojenı´ a zpracova´nı´ administra´tor-
sky´ch pozˇadavku˚. Komponenta je reprezentova´na dveˇma subsyste´my, a to subsyste´my,
Access console subsystem aMaitainance subsystem.
Komponenta cˇı´slo 2
Tento komponenta se stara´ o zprˇı´stupneˇnı´ zarˇı´zenı´ uzˇivateli. Prˇijı´ma´ uzˇivatelska´ spojenı´
od prvnı´ komponenty, k teˇmto spojenı´m vytva´rˇı´ instance trˇı´d, ktere´ reprezentujı´ prˇipo-
jenı´ k zarˇı´zenı´, nacˇı´ta´ k teˇmto instancı´m mnozˇiny filtru˚ a v neposlednı´ rˇadeˇ zprˇı´stupnˇuje
uzˇivatelu˚m prˇı´stup na zarˇı´zenı´. Komponenta je reprezentova´na dveˇma subsyste´my Con-
nections subsystem a Devices subsystem.
Spolecˇne´ cˇa´sti
Obeˇ komponentyvyuzˇı´vajı´ balı´cˇek, ktery´ obsahuje trˇı´dy, ktere´ jsouvyuzˇı´va´nyvsˇemiprˇed-
chozı´mi komponentami. Obsahuje naprˇı´klad trˇı´dy, ktere´ reprezentujı´ sockety s rozsˇı´rˇenou
funkcionalitou. Tato komponenta je reprezentova´na balı´cˇkem Utils package.
Trˇı´da: Connection and devices supervisor
Jedna´ se o nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ trˇı´du v cele´m Konzolove´m serveru. Implementuje procedury,
ktere´ se starajı´ o prˇida´va´nı´ uzˇivatelsky´ch spojenı´, ktera´ jsou reprezentovane´ trˇı´douUser c-
onnection, odebı´ra´nı´ uzˇivatelsky´ch spojenı´, odpojova´nı´ a prˇipojova´nı´ zarˇı´zenı´ a pod.
Kvu˚li paralelnı´mu charakteru Konzolove´ho serveru se tato trˇı´da take´ stara´ o zamyka´nı´ a
serializaci pozˇadavku˚ na vykona´nı´ procedur. Trˇı´da vyuzˇı´va´ ke sve´ pra´ci instance dvou
trˇı´d a to trˇı´dActive devices controller aConnections controller, ktere´ vyuzˇı´va´ pro pra´ci
se zarˇı´zenı´mi a uzˇivatelsky´mi spojenı´mi. Trˇı´da takte´zˇ obsahuje vla´kno, ktere´ pravidelneˇ
kontroluje zda jizˇ nevyprsˇel pro kazˇde´ spojenı´ cˇas rezervace a pokud ano, pak dane´
spojenı´ odpojı´ od Konzolove´ho serveru. Tato trˇı´da je spojnicı´ mezi komponentami a
nena´lezˇı´ tudı´zˇ do zˇa´dne´ z komponent.
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Obra´zek 24: Celkovy´ pohled na architekturu Konzolove´ho serveru
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9.2 Subsyste´m Access console subsystem
Tento subsyste´m, viz. obra´zek 25, se stara´ o prˇı´jem uzˇivatelsky´ch spojenı´, zpracova´nı´
komunikacˇnı´ho protokolu, autentizaci a autorizaci uzˇivatelu˚ a takte´zˇ o vytva´rˇenı´ instancı´
trˇı´d, ktere´ reprezentujı´ uzˇivatelska´ spojenı´. Tato vytvorˇena´ spojenı´ jsou pak prˇeda´na
instanci trˇı´dy Connection and devices supervisor k dalsˇı´mu zpracova´nı´.
Trˇı´da: Access console
Tato trˇı´da je jednou ze trˇı´d, skrze kterou lze komunikovat s Konzolovy´m serverem. Je-
jı´m hlavnı´m u´kolem je prˇijı´mat uzˇivatele skrze sı´t’ova´ spojenı´ a vytva´rˇet samostatna´
vla´kna pro kazˇde´ho z uzˇivatelu˚. Vesˇkere´ informace zı´skane´ z prˇipojenı´ uzˇivatele zaobalı´
do instance trˇı´dy Client initial data, kterou prˇeda´ instanci trˇı´dy Komunikacˇnı´ho proto-
koluCommunication protocol. Vy´stup z Komunikacˇnı´ho protokolu, ktery´ tvorˇı´ instance
trˇı´dy Connection info prˇeda´ instanci trˇı´dy Authenticator authorizator. Pokud je klient
autentizova´n a autorizova´n u´speˇsˇneˇ, pak je vytvorˇeno objektove´ zaobalenı´ uzˇivatelske´ho
spojenı´, ktere´ je prˇeda´no instanci trˇı´dy Connection and devices supervisor k dalsˇı´mu
zpracova´nı´.
Trˇı´da: Communication protocol
Jedna´ se o abstraktnı´ trˇı´du reprezentujı´cı´ Komunikacˇnı´ protokol mezi Konzolovy´m ser-
verem a uzˇivatelem. Deˇdicˇnost je vyuzˇita z du˚vodu˚ mozˇne´ zmeˇny Komunikacˇnı´ho pro-
tokolu a je dı´ky nı´ mozˇne´ Komunikacˇnı´ protokol jednodusˇe vymeˇnit.
Trˇı´da: Communication protocol V1
Jedna´ se o trˇı´du reprezentujı´cı´ konkre´tneˇ vyuzˇı´vany´ Komunikacˇnı´ protokol. Vstupem
te´to trˇı´dy je instance trˇı´dy Client initial data, kterou Komunikacˇnı´ protokol vyuzˇije ke
komunikaci s uzˇivatelem. Du˚lezˇitou funkcı´ te´to trˇı´dy je parsova´nı´ Komunikacˇnı´ho proto-
kolu, validace dat a korektnı´ Komunikace s jiny´m Konzolovy´m serverem, ktera´ se deˇje v
prˇı´padeˇ vyuzˇitı´ proxy mo´du. Vy´stup z te´to trˇı´dy je instance trˇı´dy Connection info, ktera´
obsahuje data prˇijata´ skrze Komunikacˇnı´ protkol.
Trˇı´da: Client initial data
Tato trˇı´da obsahuje za´kladnı´ informace o uzˇivateli jako je jeho IP adresa, port a ID vla´kna,
ktere´ uzˇivatelske´ spojenı´ obsluhuje.
Trˇı´da: Connection info
Tato trˇı´da obsahuje vesˇkere´ informace, ktere´ Konzolovy´ server zı´skal od uzˇivatele skrze
Komunikacˇnı´ protokol. Obsahuje tedy ID rezervace, jme´no zarˇı´zenı´ a pod. Trˇı´da tak-
te´zˇ odkazuje na instanci trˇı´dy Client initial data, ktera´ obsahuje za´kladnı´ informace o
uzˇivateli.
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Trˇı´da: Servers controller
Tato trˇı´da obsahuje vesˇkere´ informace o vsˇech ostatnı´ch Konzolovy´ch serverech. Zna´ ad-
resy ostatnı´ch Konzolovy´ch serveru˚, jejich jme´na a takte´zˇ obsahuje metodu, jejı´mzˇ vstu-
pem je adresa a vy´stupem je informace, zda se na te´to adrese nacha´zı´ jeden ze zna´my´ch
Konzolovy´ch serveru˚. Zna´me Konzolove´ servery jsou zı´ska´ny z konfiguracˇnı´ho souboru.
K vyuzˇı´tı´ te´to funkcionality potrˇebuje trˇı´da jako vstup instanci trˇı´dy Connection info.
Trˇı´da: Authenticator authorizator
Tato trˇı´da se stara´ o autentizaci a autorizaci uzˇivatele. Ke sve´ pra´ci vyuzˇı´va´ trˇı´da instanci
trˇı´dy Connection info, ze ktere´ cˇerpa´ informace o uzˇivatelske´m spojenı´. Trˇı´da takte´zˇ
vyuzˇı´va´ ke sve´ pra´ci instanci trˇı´dy Servers controller, ze ktere´ cˇerpa´ informace o pu˚vodu
uzˇivatelske´ho spojenı´. Pokud uzˇivatelske´ spojenı´ pocha´zı´ ze zna´me´ lokality cozˇ se deˇje
naprˇı´klad prˇi proxy mo´du, pak nenı´ potrˇeba autorizace a autentizace. K autorizova´nı´ a
autentizova´nı´ uzˇivatele pouzˇı´va´ trˇı´da instance trˇı´dy Authentication authorization, kde
kazˇda´ z trˇı´d reprezentuje jednu z mozˇnostı´ autentizace a autorizace.
Trˇı´da: Authentication authorization
Tato abstraktnı´ trˇı´da reprezentuje zpu˚sob autentizace a autorizace. Jako vstup vyuzˇı´va´
instanci trˇı´dy Connection info a jako odpoveˇd’ vracı´, zda se autentizace a autorizace
povedla nebo ne.
Trˇı´da: ByVerifyPHP
Tato trˇı´da reprezentujemomenta´lneˇ jedinoupouzˇı´vanoumetoduautentizace a autorizace.
Trˇı´da autentizuje a autorizuje uzˇivatele oproti PHP skriptu verify.php, ktery´ oznamuje,
kolik cˇasu zby´va´ do konce rezervace anebo za´porne´ cˇı´slo, pokud nenı´ uzˇivatel auten-
tizova´n a autorizova´n. Ke sve´ pra´ci vyuzˇı´va´ trˇı´da socket s podporou SSL, skrze ktery´
komunikuje s rˇı´dı´cı´m serverem lokality.
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Obra´zek 25: Architektura subsyste´mu Access console subsystem
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Obra´zek 26: Architektura subsyste´mu Maitainance subsystem
9.3 Subsyste´m Maitainance subsystem
Tento subsyste´m, viz. obra´zek 26, se stara´ o zpracova´nı´ pozˇadavku˚ z administra´torske´
konzole. S tı´mto subsyste´mem komunikuje vy´hradneˇ administra´tor a upravuje pomocı´
neˇho chova´nı´ Konzolove´ho serveru.
Trˇı´da: Maintainance console
Skrze tuto trˇı´du jsou prˇijı´ma´ny administra´torska´ spojenı´ a pro kazˇde´ je vytvorˇeno nove´
samostatne´ vla´kno. Po prˇijetı´ nove´ho spojenı´ je administra´torovi zobrazena konzole se
seznamem dostupny´ch prˇı´kazu˚, ktery´ vznika´ na za´kladeˇ komunikace s instancı´ trˇı´dy
Console modules controller. Po prˇijetı´ prˇı´kazu z konzole je tento prˇı´kaz zasla´n instanci
trˇı´dy Console modules controller pro zpracova´nı´ a vra´cenı´ odpoveˇdi.
Trˇı´da: Console modules controller
Tato trˇı´da slouzˇı´ ke zpracova´nı´ pozˇadavku˚ prˇicha´zejı´cı´ch z instance trˇı´dyMaintainance c-
onsole. Jedna´ se o textove´ prˇı´kazy, ktere´ jsou zpracova´ny a na´sledneˇ jsou prˇeda´ny kazˇ-
de´mu zmodulu˚, ktere´ jsou reprezentova´ny instancı´ trˇı´dyConsole module. Pokudmodul
doka´zˇe prˇı´kaz zpracovat, pak ozna´mı´, zˇe doka´zˇe dany´ prˇı´kaz zpracovat. Tento modul
je implementacı´ na´vrhove´ho vzoru Chain-of-responsibility. Kvu˚li mozˇnosti mı´t prˇipojeno
vı´ce administra´toru˚, tato trˇı´da takte´zˇ rˇesˇı´ serializaci prˇı´kazu˚.
Trˇı´da: Console module
Tato abstraktnı´ trˇı´da reprezentujemodul administra´torske´ konzole. Obsahujemetodu pro
zpracova´nı´ prˇı´kazu˚ a zjisˇteˇnı´ informacı´ o dostupny´ch prˇı´kazech. Trˇı´da, ktera´ deˇdı´ z te´to
trˇı´dy, mu˚zˇe by´t pozdeˇji vyuzˇita jako jeden z modulu˚ administra´torske´ konzole.
Trˇı´da: CaDS console plugin
Tato trˇı´da deˇdı´ ze trˇı´dy Console module a je tedy modulem administra´torske´ konzole.
Zajisˇt’uje administra´torovimozˇnost odpojenı´ uzˇivatele ze zarˇı´zenı´, odpojenı´ zarˇı´zenı´, zob-
razenı´ seznamu vsˇech uzˇivatelu˚ a zobrazenı´ seznamu vsˇech pra´veˇ vyuzˇı´vany´ch zarˇı´zenı´.
Trˇı´da vyuzˇı´va´ ke vsˇem u´konu˚m trˇı´du Connection and devices supervisor
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9.4 Subsyste´m Connections subsystem
Tento subsyste´m, viz. obra´zek 27, se stara´ o spra´vu uzˇivatelsky´ch spojenı´. Umozˇnˇuje prˇi-
da´vat uzˇivatelska´ spojenı´, odebı´rat uzˇivatelska´ spojenı´, zası´lat uzˇivatelu˚mzpra´vy, vypiso-
vatuzˇivatelska´ spojenı´ apod. Subsyste´m jevyuzˇı´va´n instancı´ trˇı´dyConnection and devices supervisor.
Trˇı´da: Connections controller
Tato trˇı´da slouzˇı´ jako spra´vce a u´lozˇisˇteˇ vesˇkery´ch uzˇivatelsky´ch spojenı´, ktera´ jsou mo-
menta´lneˇ prˇipojena ke Konzolove´mu serveru. Stara´ se o ukla´da´nı´ uzˇivatelsky´ch spojenı´,
maza´nı´ uzˇivatelsky´ch spojenı´, zası´la´nı´ zpra´v uzˇivatelsky´m spojenı´m a pod. Kazˇde´ z uzˇi-
vatelsky´ch spojenı´ je reprezentova´no instancı´ trˇı´dy User connection.
Trˇı´da: User connection
Tato abstraktnı´ trˇı´da reprezentuje uzˇivatelske´ spojenı´ na Konzolovy´ server. Enkapsuluje
v sobeˇ trˇı´dy Client initial data a Connection info. Obsahuje tedy vsˇechny potrˇebne´
informace o uzˇivatelske´m spojenı´. Trˇı´da takte´zˇ vyuzˇı´va´ instanci trˇı´dy Filters chain, skrze
kterou odesı´la´ data zarˇı´zenı´. Referenci na tuto instanci zı´ska´ trˇı´da azˇ po prˇipojenı´ na
zarˇı´zenı´.
Trˇı´da: Student connection
Tato trˇı´da reprezentuje studentske´ prˇipojenı´ ke Konzolove´mu serveru. Ke sve´ pra´ci vyu-
zˇı´va´ socket s nastaveny´m cˇasovy´m limitem pro prˇı´jem dat. Trˇı´da implementuje chova´nı´
zası´la´nı´ dat na konzoli zarˇı´zenı´. Jelikozˇ tutor ovlivnˇuje studenta, tak trˇı´da implementuje
vesˇkere´ chova´nı´, ktere´ nasta´va´ po prˇipojenı´ tutora na konzoli zarˇı´zenı´.
Trˇı´da: Tutor connection
Tato trˇı´da reprezentuje tutorske´ prˇipojenı´ ke Konzolove´mu serveru. Ke sve´ pra´ci vyu-
zˇı´va´ socket s nastaveny´m cˇasovy´m limitem pro prˇı´jem dat. Trˇı´da implementuje chova´nı´
zası´la´nı´ dat na konzoli zarˇı´zenı´. Jelikozˇ se tutorˇimezi sebouneovlivnˇujı´, tak trˇı´da neimple-
mentuje chova´nı´, ktere´ nasta´va´ po prˇipojenı´ tutora na konzoli zarˇı´zenı´, avsˇak informace
o prˇipojenı´ tutora se objevuje i ostatnı´m tutoru˚m.
Trˇı´da: Proxy connection
Tato trˇı´da reprezentuje proxy spojenı´ na Konzolovy´ server. Ke sve´ pra´ci vyuzˇı´va´ socket
pro prˇeposı´la´nı´ dat. Jelikozˇ je vesˇkera´ funkcionalita rˇesˇena azˇ na cı´love´m Konzolove´m
serveru, tak se tato trˇı´da stara´ pouze o prˇeposı´la´nı´ dat mezi uzˇivatelem a koncovy´m
Konzolovy´m serverem.
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9.5 Devices subsystem
Tento subsyste´m, viz. obra´zek 28, se stara´ o spra´vu zarˇı´zenı´. Stara´ se o zprˇı´stupneˇnı´ kon-
zole zarˇı´zenı´, nahra´va´nı´ filtru˚, prˇida´va´nı´ uzˇivatelsky´ch spojenı´, vypisova´nı´ aktivnı´ch za-
rˇı´zenı´ a pod. Subsyste´m je vyuzˇı´va´n instancı´ trˇı´dy Connection and devices supervisor.
Trˇı´da: Active devices controller
Tato trˇı´da slouzˇı´ jako spra´vce a u´lozˇisˇteˇ vesˇkery´ch aktivnı´ch zarˇı´zenı´. Stara´ se o vy-
tva´rˇenı´ prˇipojenı´ ke konzolı´m zarˇı´zenı´, ktere´ jsou reprezentova´ny instancemi trˇı´dy De-
vice console a o na´sledne´ vytva´rˇenı´ instancı´ trˇı´dy Device, ktera´ reprezentuje zarˇı´zenı´.
K vytva´rˇenı´ zarˇı´zenı´ a prˇipojenı´ na konzoli zarˇı´zenı´ vyuzˇı´va´ trˇı´da instance trˇı´dy De-
vice info, ktere´ obsahujı´ vsˇechny potrˇebne´ informace o zarˇı´zenı´. Trˇı´da takte´zˇ pouzˇı´va´
instance trˇı´dy User connection reprezentujı´cı´ uzˇivatelska´ prˇipojenı´ a zprˇı´stupnˇuje jim
konzole zarˇı´zenı´.
Trˇı´da: Device
Tato trˇı´da reprezentuje zarˇı´zenı´. Slouzˇı´ jako synchronizacˇnı´ bod mezi konzolı´ zarˇı´zenı´ a
uzˇivatelsky´m spojenı´m. Jako synchronizacˇnı´ bod, myslı´me mı´sto na ktere´m se pomocı´
zamyka´nı´ rozhodne, zda bude zapisovat jeden z klientu˚ na zarˇı´zenı´ anebo zarˇı´zenı´ bude
odpovı´dat vsˇem klientu˚m. Ke sve´ pra´ci vyuzˇı´va´ trˇı´duDevice console, ktera´ reprezentuje
prˇipojenı´ na konzoli zarˇı´zenı´ a trˇı´du Filters chain, ktera´ reprezentuje seznam filtru˚, skrze
ktere´ musı´ projı´t uzˇivatelska´ data nezˇ dorazı´ na konzoli zarˇı´zenı´. Trˇı´da takte´zˇ vyuzˇı´va´
instanci trˇı´dy User connection, kterou prˇeda´ trˇı´da Filters chain pro dalsˇı´ zpracova´nı´.
Trˇı´da: Device console
Tato abstraktnı´ trˇı´da reprezentuje prˇipojenı´ na konzoli zarˇı´zenı´. Obsahuje metody pro
odesla´nı´ dat na konzoli a pro prˇı´jem dat z konzole.
Trˇı´da: Telnet console
Tato trˇı´da reprezentuje prˇipojenı´ na konzoli zarˇı´zenı´ skrze telnetove´ prˇipojenı´. Pro prˇipo-
jenı´ k zarˇı´zenı´ potrˇebuje zna´t IP adresu zarˇı´zenı´ a TCP port, na ktere´m nasloucha´ konzole
zarˇı´zenı´. Deˇdı´ ze trˇı´dy Device console a je tedy jednou z mozˇnostı´ prˇipojenı´ k zarˇı´zenı´.
Trˇı´da: Serial console
Tato trˇı´da reprezentuje prˇipojenı´ na konzoli zarˇı´zenı´ skrze se´riove´ prˇipojenı´. Pro prˇipojenı´
k zarˇı´zenı´ potrˇebuje zna´t cestu k pseudosouboru ovladacˇe se´riove´ho portu, na ktere´m
nasloucha´ konzole zarˇı´zenı´. Deˇdı´ ze trˇı´dy Device console a je tedy jednou z mozˇnostı´
prˇipojenı´ k zarˇı´zenı´.
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Trˇı´da: Filters chain
Tato trˇı´da reprezentuje seznam filtru˚, skrze ktery´ musı´ projı´t vsˇechna data, ktera´ proudı´
mezi uzˇivatelsky´m spojenı´m a konzolı´ zarˇı´zenı´. Trˇı´da vyuzˇı´va´ instance trˇı´dy Filter, ktere´
reprezentujı´ jednotlive´ filtry. Takte´zˇ vyuzˇı´va´ instance trˇı´dy User connection reprezentu-
jı´cı´ uzˇivatelska´ prˇipojenı´, ktery´m odesı´la´ data z konzole zarˇı´zenı´ a prˇijı´ma´ od nich data
pro konzoli zarˇı´zenı´. Da´le vyuzˇı´va´ instanci trˇı´dy Device, ktere´ zası´la´ data od uzˇivatel-
sky´ch spojenı´ a prˇijı´ma´ od nı´ data pro uzˇivatelska´ spojenı´. Vesˇkery´ provoz mezi obeˇma
smeˇry musı´ projı´t seznam filtru˚. Trˇı´da da´le vyuzˇı´va´ instanci trˇı´dy Terminal emulator,
kterou vyuzˇı´va´ pro zjisˇteˇnı´ momenta´lnı´ho zapsane´ho prˇı´kazu.
Trˇı´da: Filter
Tato abstraktnı´ trˇı´da reprezentuje filtr provozu. Obsahujemetodu, ktera´ ma´ za vstup data,
ktera´ momenta´lneˇ procha´zejı´ rˇeteˇzem filtru˚ a jako odpoveˇd’ vracı´ informaci, zda mu˚zˇou
dana´ data projı´t nebo jsou zahozena. Data se prˇeda´vajı´ po znacı´ch.
Trˇı´da: Log filter
Tato trˇı´da reprezentuje filtr, ktery´ slouzˇı´ k ukla´da´nı´ vsˇech prˇı´kazu˚, ktere´ byly zapsa´ny
na konzoli zarˇı´zenı´. Ke sve´ pra´ci vyuzˇı´va´ trˇı´du Terminal emulator, ze ktere´ zjistı´, jaky´
prˇı´kaz byl zapsa´n a odesla´n ke zpracova´nı´ zarˇı´zenı´. Trˇı´da vzˇdy propustı´ da´l provoz mezi
uzˇivatelsky´mi spojenı´mi a konzolı´ zarˇı´zenı´ a zapı´sˇe prˇı´kaz do logu.
Trˇı´da: Forbidden commands filter
Tato trˇı´da reprezentuje filtr, ktery´ slouzˇı´ ke kontrole zaka´zany´ch prˇı´kazu˚. Tyto prˇı´kazy
nacˇı´ta´ jednora´zoveˇ z databa´ze. Ke sve´ pra´ci vyuzˇı´va´ trˇı´du Terminal emulator, ze ktere´
zjistı´, jaky´ prˇı´kaz byl zapsa´n a odesla´n ke zpracova´nı´ zarˇı´zenı´. Pokud se prˇı´kaz nacha´zı´
mezi zaka´zany´mi prˇı´kazy, pak trˇı´da nepropustı´ da´l provozmezi uzˇivatelsky´mi spojenı´mi
a konzolı´ zarˇı´zenı´.
Trˇı´da: Terminal emulator
Tato abstraktnı´ trˇı´da slouzˇı´ k emulaci termina´lu a zjisˇteˇnı´ momenta´lnı´ho obsahu konzole.
Obsahuje metodu pro vstup provozu mezi uzˇivatelsky´mi spojenı´mi a konzolı´ zarˇı´zenı´ a
metodu pro vy´stup aktua´lnı´ho obsahu konzole zarˇı´zenı´.
Trˇı´da: VT100 terminal emulator
Tato trˇı´da reprezentuje emulaci termina´lu vyuzˇı´vajı´cı´ standrad VT100. Obsahuje metodu
pro vstup provozumezi uzˇivatelsky´mi spojenı´mi a konzolı´ zarˇı´zenı´ a metodu pro vy´stup
aktua´lnı´ho obsahu konzole zarˇı´zenı´. Tento emula´tormomenta´lneˇ pouze rozpozna´va´, jaky´
prˇı´kaz se nacha´zı´ na konzoli zarˇı´zenı´ a neinterpretuje vesˇkere´ prˇı´znaky termina´lu VT100.
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Trˇı´da: Devices controller
Tato trˇı´da slouzˇı´ jako spra´vce zarˇı´zenı´, ktera´ nejsou momenta´lneˇ vyuzˇı´va´na. Obsahuje
informace o tom, zda je zarˇı´zenı´ prˇipojeno skrze se´riovy´ port nebo TCP spojenı´ a takte´zˇ
seznam jejich filtru˚. Trˇı´da vyuzˇı´va´ a vytva´rˇı´ instance trˇı´dy Device info, ktere´ obsahujı´
informace o zarˇı´zenı´ a seznam jejich filtru˚.
Trˇı´da: Device info
Tato trˇı´da slouzˇı´ k uchova´nı´ informacı´ o zarˇı´zenı´. Obsahuje informace o zpu˚sobu, jak se
prˇipojit ke konzoli zarˇı´zenı´ a take´ seznam filtru˚, ktere´ prˇina´lezˇı´ k dane´mu zarˇı´zenı´.
Trˇı´da: Filters controller
Tato trˇı´da slouzˇı´ jako spra´vce filtru˚, ktere´ jsou vyuzˇı´va´ny zarˇı´zenı´mi. Obsahuje seznamy
filtru˚ pro kazˇde´ ze zarˇı´zenı´. Trˇı´da vyuzˇı´va´ a vytva´rˇı´ instance trˇı´dyFilter, ktere´ reprezentujı´
jednotlive´ filtry.
9.6 Balı´cˇek Utils package
V tomto balı´cˇku, viz. obra´zek 29, se nacha´zejı´ trˇı´dy pro zajisˇteˇnı´ doplnˇkove´ funkcˇnosti.
Najdeme zde naprˇı´klad trˇı´du pro pra´ci se syste´movy´mi prostrˇedky, trˇı´du pro logova´nı´ a
pod.
Trˇı´da: Messages
Jedna´ se o trˇı´du slouzˇı´cı´ k logova´nı´ uda´lostı´ do syste´mu Syslog. Trˇı´da dodrzˇuje logovacı´
konvenci syste´mu Virtlab, je globa´lneˇ prˇı´stupna´ a mu˚zˇe jı´ vyuzˇı´t ktery´koliv modul, ktery´
ma´ potrˇebu zalogovat neˇkterou z vy´znamny´ch uda´lostı´.
Trˇı´da: Resources controller
Tato trˇı´da se stara´ o spra´vu dostupny´ch zdroju˚, ktere´ jsou prˇideˇleny Konzolove´mu ser-
veru. V soucˇasne´ dobeˇ slouzˇı´ k uchova´va´nı´ pocˇtu vla´ken. Jelikozˇ jsou vla´kna tvorˇena na
vı´ce mı´stech, je potrˇeba zaznamenat kazˇde´ vytvorˇene´ nebo smazane´ vla´kno a v prˇı´padeˇ
dosazˇenı´ maxima´lnı´ho pocˇtu vla´ken, dalsˇı´ vla´kna nevytva´rˇet. Hodnota by se dala prˇecˇı´st
i z OS, ale nenabı´zela by ochranu proti soubeˇzˇny´m prˇı´stupu˚m jako tato trˇı´da.
Trˇı´da: Intelligent FD
Tato abstraktnı´ trˇı´da reprezentuje mnozˇinu inteligentnı´ch FD, cˇı´mzˇ myslı´me FD, ktere´
obsahujı´ prˇidanou funkcionalitu. Obsahuje na´vratove´ ko´dy a prˇedpisy funkcı´, ktere´ majı´
inteligentnı´ FD pouzˇı´vat.
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Obra´zek 29: Architektura balı´cˇku Utils package
Trˇı´da: Socket with timeout
Tato trˇı´da reprezentuje socket s mozˇnostı´ nastavenı´ vyprsˇenı´ cˇasove´ho limitu pro prˇı´jem
dat. Tato trˇı´da je vyuzˇı´va´na´ kazˇdy´m z modulu˚, ktery´ potrˇebuje komunikovat prˇes sı´t’ a
za´rovenˇ mı´t mozˇnost specifikovat, jak dlouho cˇekat na prˇı´jem dat.
Trˇı´da: SSL socket
Tato trˇı´da reprezentuje socket s vyuzˇitı´m SSL. Tato trˇı´da je vyuzˇı´va´na kazˇdy´m z modulu˚,
ktere´ potrˇebujı´ komunikovat pomocı´ SSL. K tomutomu˚zˇe dojı´t naprˇı´klad prˇi komunikaci
s webovy´m serverem skrze zabezpecˇene´ prˇipojenı´.
Trˇı´da: Retransmission socket
Tato trˇı´da reprezentuje socket, ktery´ slouzˇı´ k prˇeposı´la´nı´ dat mezi dveˇma sı´t’ovy´mi spoje-
nı´mi a slouzˇı´ tedy jako proxy. Tato trˇı´da je vyuzˇı´va´na kazˇdy´m z modulu˚, ktere´ potrˇebujı´
provozovat nerusˇenou vy´meˇnu dat mezi dveˇma sı´t’ovy´mi spojenı´mi. Tato trˇı´da je naprˇı´-
klad vyuzˇita prˇi proxy spojenı´ch.
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10 Konzolovy´ server - Implementace
Konzolovy´ server byl implementova´n s dodrzˇenı´m za´sad Softwarove´ho inzˇeny´rstvı´. Blı´zˇe
jsou zde popsa´ny nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ proble´my, ktere´ bylo nutne´ prˇi implementaci vyrˇesˇit.
10.1 Pra´ce s vla´kny a zamyka´nı´
Vesˇkere´ zamyka´nı´ a serializace se rˇesˇı´ ve trˇı´deˇConnection and devices supervisor. Prˇed
vykona´nı´m kazˇde´ z operacı´, ktere´ upravujı´ nebo cˇtou ze seznamu prˇipojeny´ch uzˇivatelu˚
nebo seznamu vyuzˇı´vany´ch zarˇı´zenı´, se musı´ vla´kno pokusit uzamknout synchornizacˇnı´
semafor. Pokud neuspeˇje, pak pocˇka´ na´hodnou dobu a vyzkousˇı´ to znovu. Jelikozˇ v
Konzolove´m serveru existuje mozˇnost, zˇe mu˚zˇe by´t vla´kno zrusˇeno, v kteroukoliv chvı´li
je du˚lezˇite´ definovat body, ve ktery´ch mu˚zˇe dojı´t k bezpecˇne´mu zrusˇenı´ vla´kna. Takove´to
body jsou kdekoliv, kde se vla´kno nenacha´zı´ v kriticke´ sekci. Proto prˇed kazˇdy´m vstupem
do kriticke´ sekce znemozˇnı´me pomocı´ syste´move´ho vola´nı´ ukoncˇenı´ vla´kna a po opusˇteˇnı´
kriticke´ sekce syste´movy´m vola´nı´m ukoncˇenı´ opeˇt umozˇnı´me.
10.2 Prˇida´nı´ dalsˇı´ch filtru˚
Pokud je potrˇeba prˇidat dalsˇı´ filtry, pak je nutne´ postupovat pomocı´ na´sledujı´cı´ho po-
stupu:
1. Deˇdit ze trˇı´dy Filter.
2. Prˇidat zpracova´nı´ a vytvorˇenı´ nove´ho filtru do trˇı´dy Filters controller.
3. Prˇidat na´zev nove´ho filtru do souboru s filtry pro zarˇı´zenı´.
10.3 Logova´nı´ prˇı´kazu˚
Konzolovy´ server loguje kazˇdy´ prˇı´kaz, ktery´ byl zapsa´n a potvrzen na konzoli zarˇı´zenı´.
Stara´ se o to trˇı´da Log filter. Kazˇdy´ prˇı´kaz je zapsa´n do log souboru a je k neˇmu prˇida´n
cˇas potvrzenı´ prˇı´kazu a ID uzˇivatele, ktery´ prˇı´kaz potvrdil. Jednotlive´ log soubory jsou
pak rˇazeny do adresa´rˇu˚, ktere´ odpovı´dajı´ ID rezervacı´ a do souboru˚, ktere´ odpovı´dajı´
jme´nu zarˇı´zenı´.
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10.4 Ozˇivenı´ konzole
Po prˇipojenı´ k se´riove´ konzoli zarˇı´zenı´ Cisco cˇasto nasta´va´ situace, zˇe konzole nenı´
prˇistupna´ a je potrˇeba jı´ ozˇivit neˇkolika stisknutı´mi kla´vesy ENTER. Jelikozˇ prˇı´stupnou
konzoli potrˇebujı´ neˇktere´ z dalsˇı´ch komponent Virtlabu bylo rozhodnuto, zˇe o ozˇivenı´
konzole se postara´ Konzolovy´ server. Ozˇivenı´ probı´ha´ jednodusˇe. Nejdrˇı´ve se posˇle Cisco
escape sekvence CTRL + R, ktera´ ma´ za u´kol zobrazit poslednı´ pouzˇity´ prˇı´kaz. Pokud na
neˇj konzole nezareaguje, pak jsou celou minutu zası´la´ny sekvence \r\n, dokud konzole
nezareaguje. Po minuteˇ je pokus o ozˇivenı´ ukoncˇen a uzˇivatel se musı´ pokusit prˇipojit
znovu.
10.5 Emulace termina´lu
Emulace termina´lu VT100 v soucˇasne´ implementaci interpretuje pouze neˇkolik sekvencı´.
Jsou to:
• Sˇipka nahoru, dolu˚, doleva a doprava
• Kla´vesy DELETE, ESCAPE, TAB, BACKSPACE, HOME, END, ENTER
• Sekvenci Ctrl + Z
• Vkla´da´nı´ znaku˚
Ostatnı´ sekvence jsou ignorova´ny. I kdyzˇ se mu˚zˇe zda´t, zˇe je tato mnozˇina sekvencı´ mala´,
stacˇı´ pro zjisˇteˇnı´ pra´veˇ napsane´ho prˇı´kazu na konzoli. Pokud bude v budoucnu potrˇeba
rozsˇı´rˇit nebo zmeˇnit emulaci termina´lu, lze vycha´zet z te´to trˇı´dy.
10.6 Tutor mo´d
Tutor mo´d vyuzˇijeme, pokud potrˇebujeme specifikovat jine´ chova´nı´ konzole zarˇı´zenı´.
Mo´dy tutora jsou na´sledujı´cı´:
• off/shared - Nepouzˇı´va´ se zˇa´dny´ mo´d tutora. Konzole je sdı´lena´ mezi vsˇemi uzˇiva-
teli.
• observer - Pozorovacı´ mo´d. Tutor ma´ mozˇnost pouze pozorovat, co se deˇje na
konzoli, ale nemu˚zˇe do deˇnı´ na konzoli zasahovat.
• exclusive - Exklusivnı´ mo´d. Tutor zamkne celou konzoli pro sebe. Ostatnı´ uzˇivatele´
nevidı´ a ani nemohou zasahovat do deˇnı´ na konzoli.
• master - Master mod. Tutor zamkne konzoli pro sebe, ale ostatnı´ uzˇivatele´ vidı´, co
se deˇje na konzoli.
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11 Za´veˇr
Za´veˇrecˇna´ implementace Rezervacˇnı´ho serveru byla testova´na v obdobı´ od 1.2.2010
do 14.2.2010. Testova´nı´ zahrnovalo otestova´nı´ nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch funkcı´ jak v distribuo-
vane´m tak nedistribuovane´m prostrˇedı´. K testova´nı´ takte´zˇ na´lezˇel integracˇnı´ den, v jehozˇ
pru˚beˇhu byl Rezervacˇnı´ server otestova´n s ostatnı´mi komponentami. Vpru˚beˇhu testova´nı´
bylo nalezeno neˇkolik nesrovnalostı´ a chyb, ktere´ vsˇak byly opraveny. Na konci testova´nı´
mu˚zˇeme tedy prohla´sit, zˇe je Rezervacˇnı´ server plneˇ funkcˇnı´ a je mozˇne´ ho nasadit do
produkcˇnı´ho prostrˇedı´ Virtua´lnı´ laboratorˇe.
Rezervacˇnı´ server byl nasazen do produkcˇnı´ho prostrˇedı´ 15.1.2010. V pru˚beˇhu na-
sazenı´ byla prˇesunuta pu˚vodnı´ verze Rezervacˇnı´ho serveru do archı´vu a na jejı´ mı´sto
byla nasazena nova´ verze Rezervacˇnı´ho serveru. Nova´ verze byla nasazena na vsˇech
produkcˇnı´ch lokalita´ch a otestova´na. Nasazenı´ probeˇhlo bez va´zˇneˇjsˇı´ch komplikacı´.
Za´veˇrecˇna´ implementaceKonzolove´ho serveru byla testova´na v obdobı´ od 1.8.2009 do
1.9.2009. Testova´nı´ zahrnovalo otestova´nı´ nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch funkcı´ jak vdistribuovane´m tak
nedistribuovane´m prostrˇedı´. K testova´nı´ takte´zˇ na´lezˇel integracˇnı´ den v jehozˇ pru˚beˇhu
byl Konzolovy´ server otestova´n s ostatnı´mi komponentami. V pru˚beˇhu testova´nı´ bylo
nalezeno neˇkolik nesrovnalostı´ a chyb ktere´ vsˇak byly opraveny. Na konci testova´nı´
mu˚zˇeme tedy prohla´sit, zˇe je Konzolovy´ server plneˇ funkcˇnı´ a je mozˇne´ ho nasadit do
produkcˇnı´ho prostrˇedı´ Virtua´lnı´ laboratorˇe.
Konzolovy´ server byl nasazen do produkcˇnı´ho prostrˇedı´ 15.9.2009. V pru˚beˇhu nasa-
zenı´ byla prˇesunuta pu˚vodnı´ verze Konzolove´ho serveru do archı´vu a na jejı´ mı´sto byla
nasazena nova´ verze Konzolove´ho serveru. Nova´ verze byla nasazena na vsˇech produkcˇ-
nı´ch lokalita´ch a otestova´na. Nasazenı´ probeˇhlo bez va´zˇneˇjsˇı´ch komplikacı´. V pru˚beˇhu
nasazenı´ se objevilo neˇkolik chyb, ktere´ se nepodarˇilo najı´t beˇhem testovacı´ fa´ze. Vesˇkere´
chyby byly opraveny.
Na za´kladeˇ specifikace pozˇadavku˚ se podarˇilo vytvorˇit softwarova´ dı´la, ktera´ budou
slouzˇit uzˇivatelu˚m distribuovane´ Virtua´lnı´ laboratorˇe. Obeˇ dı´la byla vytvorˇena v dane´m
termı´nu, byla otestova´na a nasazena do produkcˇnı´ho prostrˇedı´.
Obeˇ dı´la byla vytvorˇena v souladu se za´sadami Softwarove´ho inzˇeny´rstvı´ 5 a byla
k nı´m vytvorˇena kompletnı´ dokumentace. Dokumentace bude slouzˇit dalsˇı´m dalsˇı´m
vy´vojovy´m pracovnı´ku˚m, kterˇı´ budou obeˇ dı´la da´le rozvı´jet.
5Jednotlive´ cykly a za´sady vy´voje jsou popsa´ny v [10] a v [9]
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